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desdo luego en favor de ella, por 
entender que era más lógico y justo 
por nuestra parte acudir á la defen­
sa dé intereses generales queaíec- 
Itaban á la colectividad industria y
I López pwiidpatsdo qué á pesar de hahérse*
3.25
TENEDOR DE LIBROS
icotnercio, que no Ala de intereses 
particulares; pero yá, como antes 
decimos, eñ este terreno está so* 
brádamente discutida la cuestión y 
^ay jgLue,ilevarla á vías máŝ  prác* 
ticas y de otros resultados más po­
sitivos que este interminable y  re­
petido tiroteo dé comunicados pe* 
riodísticos, que acabará^ si continúa 
así, por llevar el aburrimiento y el 
cansancio á la opinión pública y 
por que los interesados beligeran­
tes gasten Su tiempo y sus fuerzas 
en discutir anfe el público una cues
Con largá práctica y buenas , ífiferenciaa i tión que debe solventarse exclusi- 
86 ofrece ¿ara la Contabilidad, Cija, Caen-|vaménte anté el Ayuntamiento y 
tas CtírripRes, ó cargo de íesponftabiüdaé|los tribunales de justicia.
alcalde 
RO en el
compáñero, ci insigne poétá y escjitoi ma- ] Pide i 
lagoeño, un nuevo libro, notable como to-|Boaado 
doa tos sayos; que contiené uná vamáíei- f nerse á 
,m» y naoierósa colección de poesías y can- toda vez 
tares ̂ ‘en los que campean la brillantez de 
eétilc, la inspiración, el arte y el buen gas­
to literario qde son notorios y peculiares en 
HaróteO Díaz de E«cov&r.
ELnoinbre de éste, conocido en toda Es­
paña, su justa fama extendida por todos 
los ámbitos de la república de las létras, la 
sanción favorable y entusiasta que el pú-
se enfermo.
psl&fera el señor Sáúcbes’Pastór 
dice que la Cor porssción deba &ía- 
acojíófido en el pabildo anterior, 
,ue ai certiflcado médico que el 
eeeñfi será legal en la forma,pero 
qáó '̂jipíiyánSose el or&dór en que 
un bombí'ó qué padsse dé gastritis sguda, 
dispepsia ,y s|ceî « gást?ic8s con abandeñ- 
l6 ematémosiánó eá poaifale que esté ca­
zando en distinto sitio del que aparece en 
la ceiiifícqei^d, , •
Sé acuórda de coaformidad con lo solíei-
biico en tedas partes y ocasiones ha dado taáo pOr el seAor Sáncbéz Pastor Rúsado 
ásanotabie labor literaria, tacto en el tea-1, , Te!cs{* '»m a
t/o, éb el libro y en el periódico, como eal Lsese. un telegrama del AyunkmisníO de 
los ceítámenes y concursos,,nos releva, alíZaragoza participándola llegada da aquel 
hablar da Díaz da Éscovar, de presentarlolorfeón y la gratitud de la ciudad por las
cual si ee tratara de Otro literato de znanosTatencíónes deiqao el mismo fáé objeto en |bigíaua posible.
Jlociomesf
Dal safior concej-ü don Bernabé Viña» 
dsi Plne,jrelat îva á q«é se redacte un yegía- 
manto pinra el buen jégimea y gobiarno de 
la Higiené Manicipal. ^
, Apóyala «a «uíor, Sr. ViS&s, y dice 
que el Ayant&mianto viene consediendo á 
la higiene una importaneia may rstotiris, 
crayendo el orador que debe ser todo lo 
coctrario, . • ■ . ;
Para probar su aserio dá toclura á la e«- 
tadístics Se la mortalidad en Málaga,, cuyas 
cifras son excesivas en grado sumo, p̂ or lo 
que debe procurar el Ayuntamiento dismi­
nuirla.
Cita loa tísbíjos del reciente Congreso 
de Higiene, el cual aprobó en su conclaaién 
quinta el notable trabajo del facultativo se­
ñor Encina G&ndev&t, en cuyo trábsjo ee 
especiñca cuanto debe hacerse p&sra abaste­
cer á Málaga de agus, sin la cual no b»y
CARMEN, 37.-MÁLACA
La* circular sote c! ffiattimonia ciíil
córreos céSula núin. 25̂ j|iL E S C A N D A LO S  R E A L E S
D E Ü N R E Y
íreécaos—y éoú té dá franqueza 
iceridad lo peim os—qué tántp 
/Comisión deindustriáíés qué en 
tiende en el tan ¡débatido asunto 
íe los toldos
la atención pública en Italia un pleito es'̂  
candaloso que con la familia real dé Italia
uestrasy marquesÍ-|ii®da menos, aigue la condesa de Ercolsni.
as, como el ¿rrendá-tárip delarbí-l Da eate asusto ha dado ya somera epen- 
io, deberían tiar de una vez défíf, ®1 te’^psfc; pero de la lectura dé la 
ano á In «arpa ouese háii teeogemo* detalle» que cqn-
fuate, á quien hubiera necesidad de señalar |‘Máiagai 
para que la opinión pública se fijara en éK | Eat&r&do.
Una. joven  de dieciseis años seducida p o r  
H um berto  I . - ^ P le ito  ru idoso  c on tra  la  f a ­
m i l ia  re a l ita l ia n a ,-—P id iendo  apm entqs  
p a r a e lh i jo d e u U í r e p ,
Es«ita grandemente en estos momañtóBlla gslanuía que él acostumbra y coa toda
Se trata aquí de un escritor, veterano ya 
pos su éitenaa leBo? y reconocido mérito, 
que no ha menester dé grandes encomios, 
toda vez que BU propio nómbre se reco- 
mijada, y iá bondad de sus obras pasadas 
68' Íár&niía del mérito de ía presente y de 
las íuturae que tenga reservadas para darlas 
4 la ádmiraciófl y alapUuso del público y 
de sas:*mig08.
E W ih íú  Poesias tí C antares, que contiene 
tambléa un magnífiso psOiogo de nuestro 
querido ami|o Arturo Reyes, escrito con
|CepAvftcI«mes
D.4da cuenta db una eoaáanicáción del ar- 
quiíeetó müniéipal en la que éste participa 
las obras de reparación que necesitan slgu 
ñas casas esluelas, se acuerda efectuarlas 
con cargo ál óapítalo de imprevistos.
FerdoÉe, he îat^sso 
Se lee Otra-cómonicacíón de Contaduría 
|msníf¿8tanáb no poder dár los ceitificados 
sobre lás c&ütidadóál inveríidas óá obráé
la faérza de 8U fogoso estro poético, está 
excelentemente editado por la casa Toribio 
’íabsrnés de Barcelona y se vende en todas 
ks llbréiías al precio da tres pesetas.
Pelícítamoa á su distíísguMo áutor, y la 
damos ks f  raciasq)Dr el ejemplar cariñosa
Ayiátamieiato
quB vamo. idiwlmente dedicado qüe ha tenido la..atencióa
.to de hacér gemirá las prensas de, 4 poedce, 5, deenviamo.. '
Ilí̂ s peniSmcós locales,.por eQtenuer, | Se trata dé un idilio ¿el rey Humberto, S j¿aw.»jiaaiBMeeewiBm"gaEaá 
salvó 'mi?jér no es és*|ei p̂ dre del actual monarca italiano, delí
. cribienqp^  públlóando ün eomunk | que en yida, por sus empresas galantes con i 
icádo tfay ótró como ha de sóluclo-ipl bello sexo, faé conocido con el dictado 
fuarse elpleitpde que ocupan yldei reppaioní«o?^o,y densa jóyen perte- 
SUpOSemOS qtte de, esta ópinióp | lUéoloato á una noble fámpis, á quién áqaél 
iiúestr^particíparáu tambíto los|P*£®®® , , , , > ̂  ̂̂ I La familia ErcOiani, á k cual pertenece
T51 Xiiirtfrt í»c,f.s familiaL tiene un extraño y trágico destino. El
' |R,saeiedâ ^̂  ptmlico, íjaf̂  la misma, el conde Ercolani, fué un
PUP Jó que Ips industriales y el con- í nombre de ásción y un profundo literato, 
tfatistá banmanifestá,tío ydé' sufor-
tidas veces,está,enterado de, cuantoj tuna á k cáu.sá de lá idependeacia’ Italiana 
se lefiefé á iá  cúestó^ f  aHófá SÓ IT á 1¿ glorificación de su poeta favositol a 
lo falta ir al final, á que el caso en! Deúl-®* Bu la épocia á, que sé remonten ips
iit/gio se resuelva en él terreno lé-1j j . 7 —  h f cincuenta y cinco anos, y la cen.ile8.a, au
^mojer, cnaranta y iros, y él matrimonio bs;g4l y de déreclio en/qué debe respl
veiree.  ̂ j J Í - . * - ' ' , '  t- Ibiíaba con BU bija; de quince años,
. vOnque J.os indústjinále bagan prodigio musical, en ujuâ módesta
cargos al contratsBl^^én sus escritos | casa de>ia vía del Corso, enRoma.̂  
traídos á loS péí^mcos, y  con que | Cierto día k  joven íaó. á consecusnéia de 
el qontratista repMque en la propia! un concierto en é^úé sn talento había en­
forma y por igimés ibedios, no preseatada al rey
logra n adapr& o, sino manoseár(H»mha,to¡qaenom,so»«8nsiWeal6aoan-
«n público S  cuestión que aebeS*“ ' “f “ “ 7 f  * ‘ S i i í
plantearse S  .deíinitiváy exclnsi- ®
vaniente  ̂ atíte'el, Ayuntamiento, y  | uu afío después nacía na hijo, y eá Rae- 
ante las auiormaqes. lio de 1883 el idilio coneiuía por eí abando-
Que el OTithó Ib acordó e! Ayun-| no dei rféyii
tamiento y  lo sancionó por mayoHa f La pobre niña, aniquilada por este golpe 
de votosjla Junta'Municipal de Aso-horrible, no pudo ocultar á sus padres ni 
ciados, es un- hetho que está fuera] ®Q® relaciones con el rey ni el hijo que de 
de todj^Qudáí Que lo sacó después  ̂ ¿ Y *,
ásubffit^ pública y  que el actual! 
co n tA iM  se quedó á h  él m e d ia f r i » f
con la, Corporación, qoíao, por i® menos, evitar el
 ̂ "i I deshonor de fflU nombré, y réconoció como
. Anóra bien, si los sefípres c'omer-f »nyo ei hijo de su hija.
. ciajites é industríales sobré quienes  ̂ A partir de esa fecha no eé supo M¿a áé 
pe¿£j¡ la* exacciónde ese afbitriómu- |k familia Ercokní; peso «a §aero de 1903 
nil^pal tienen la evidencia las I*» desgraciada bll», tónínada y abandona- 
pruebas de que él arrendatario se!
Míjaciona íabiMé!̂  ®i. S?<, V|ñaa loáiunu- 
meraMés,comíon6ŝ  doúáé viven̂  Á&ciná- 
das muUítcd dé csi'&lurás en iás que sé ce- 
bá la muerte y coscinye bácjeado á todos 
 ana excitación pam que sea proato un be- 
” ebo k  qué én su móctóá solíéita.
El Sr. Sánchez Pastot- Rosado se adhiere 
á la petición del edil precedente afirmando 
que aquí ekvamo» la mortalidad al cubo, 
gracias á nuestra desidia.
Bí Sr. Fálgueras es de k  misma opinión 
y el Sif. Lomas disíeate algo de las opinio-
púbiicaS,por no tener datos suficientes para i nos emitidas por sus compañeros, lo que le
expedirlos, 
l i  Sr. Naranjo Valkjo anuncia una ia- 
terpékcióa sobre el asunto.
Otra comunicación de la misma remitien­
do ks notas pedidas por el señor Viñas, 
relativas al arbitrio de pencado.
Dicho edil interesa nuevas notas acerca 
del mismo asunto.
- ’ „ ¿Ua  saasspsi?
' El señor Sánchez Fástor-Roaido crññbñ- |
; 'üm eeelém de nyee
Da segunda convocitoria celebró ayer se- 
sióá ai Bxemo. Ayuntamiento, dando prin­
cipio la misma á lastres y cuarto, y oea- 
pándo la presidencia el señor Torres Roy- 
bón.
Los qa® asisten' -
Aaisten ios señorea Sánchez Pastor Ro- 
s&dó,. vGoné&ies: An&y*,, CákfAt Jiménez,- 
Gómez Gótta, Naíátíjo Vallejo, Rivero Ruiz, 
Estrada,y Eíttrada. F?e*®®dá Alfaya, Pal- 
güeras Oíáeta, Luque Villalba, Lara Pania- 
gua, Blastía Ruiz, Viñas dal Pino, Gárcia 
Gútiéírez, Saénz Saenz, Souviróa del Rio y 
Rodriguez Marios.
7 Aet»
El secretario dá lectura al acta de la an­
terior y es aprobada.,
,Pésame
A petición de varios señores concejales a¿ 
hace constar en acta el sentimiento produ­
cido en la Corporación por la mnérie dcl 
señor don Andi és Ruiz hermano político: 
del concejal señor Ruiz Gniiérrez.
Asuntos do «fiel©
Designación del señor concejal que presi­
da k Junta que ha de formar el presupues­
to cancelario de 1907. * .
■Oaeda nombrado el señor. Estrada y Es­
tradas
Expediente para justifisar Ja pobreza de. 
Juan TOrréB Pérez, lécluta ¿el reemplazo 
de 1905.̂
Apriibado.
Cuenta dé un cariu&je ocupado por el se­
ñor luez del distrito de la Alameda.
■ ’ÁiáirQbádfií
Distribución de fondos por obligaciones 
p&rá el Corriente mes h 
El señor Rlteró Céñéüra ia marcíia admi­
llar cier|á diferencia eátre k  nota aportar 
áá por el antiguo admisisísad# del arbi­
trio; y la preséntáda por Coníadúrié.
vale Una vigorosa y acortada réplica del 
Sr. Sánebez-Paatoy.
(3a prorroga k sesión.)
Censara enérgicamente el último de los 
citados señores k  forma en que se efectúa 
el barrido, la falta de água qne impide á 
las, alcantarillés proveer al objeto para 
que han sido construidas y la falta de .¡aseo 
del Mercado y Matadero,
Dice que por una cáridad mal entendida 
no se queman les enseres pertenecientes á
El Gómez da k  Serna, director del 
R9gk|ró Civil, dirige á los 10.000 juzgados 
muoiclpáiés da España una circui&r en k  
que B9 dka íúsírac'jiones para ai cumpU- 
oiianto de k  real orden, dal mmiBwo de 
Gmía y JüBliais, soure el matrimonio civil.
Es de grsn imeses que KU6|it|Q̂  veorreii- 
gloaarios eouozcuu io que circular
y es lo «igaieute
«Mi circular—-ha di^O, hablando del 
asuntô  el señor Gomezíué la Serna—tien­
de á que se conozca k real orden de Ro- 
manones enlos 10.000 juzgados municipa- 
íes de España, y ®i efeeio ha pedido ya 
oficklmeaté á Gobernación que sa publique 
en todos loe  B ole tines O ficiales, y adopto , 
precauciones para saber fijamente qué tie­
nen los jueces cabal conocimiento de laRssl 
Orden. ’
Aprovecho k  ocasión en la circular para , 
hacer saber á Ibs muchos que lo ignoran 
que el expediente de matrimonio civil es 
to ta lm ente g ra tu ito ; que su trámitaclón debe 
ssí rápida,conforme á una circular de 1871 
que refresco; enumero las disposiciones que 
con la de Vadillo quedan derogadas, por 
exigir k  previa declaración, para evitar 
nuevas dudas, excito el celo de los delega­
dos del servicio para que eviten también 
intencionados entorpecimientos, y, poí úl- - 
timo, apercibo, para que no se repita el' 
caso, á los; funcionarios que informan des­
favorablemente, alegando que eu sus distri­
tos produce menos escándalo el amanceba­
miento que el matrimonio civil, cuando lo ' 




10,  ,ae ftUéoea de en(6mea.de. oonlegio. f, ®ÍJÍ‘ S«as, erilies el eapUasmienlo de ios cerneó- B»'lqne Nwráes y don Esteban del
teríüs y concluye expresando su creencia* j Borbón, respecti-
irokdoipiáese exijaU na á̂8eeitifleS-|dírqUn el Sr. Lomas no vea todo esto 
eiOaes:pa|a ver quiéa dice fsaáfas 7 en la iglesia de k  Trinidad, y el
ñá“ “  Extremadura ̂ á ks 7 y 30 en Capuebi-eédes en consecuencia,
jS&^©Itaúc« , ■ ■ •,De don Franeiscó Gázoria y Gáméz, Jj>i- 
didiendú se iéaéribL á sd nombre una paja 
de agua ¿é lps nacin^ntos da k  .Cjalebra y 
Aimandráldel Réy.' ’
Paca á ié Caáriaíón de Aguas.
Dá íniiComMÓn eJéciRívn dé k  'lunta dé el regkmeató
redaetó el reglamento se cum p lan  s iq u ie ra  
la s  o rd e n a m a s  m un ic ipa les , y se suspendí 
k  sesión por cinco minutos para que l08 | 
coñcéjales se poiígaia de acuerdo enel nom-; 
bramiento de k comisión que badeyedac-i
DefenáS, 'remitiendo relación de los íadus 
ííiales que hfn satisfecho cuotas por elar 
fcitrio sobre tOidoSj muestraa y marquesi- 
nás.
El séfioi Narapjo pide que todos los da­
tos aj^Áadós i»or los señorea industriales 
pasená la corakión especial que eatiend0,en 
eí asuáto, asi como una ceriifleación aeié- 
ditativa de la forma én que sé ha venido 
cobrando dicho arbitrio desde 1.® de Eaero
Reanudada k  séáido son ekgídés para 
que formen aquélla, los Sres. Torras Roy-| 
bón, Gómez Cotta, Viñas, Ruis Gutiérrez y , 
Sánchez-Paetof Rosado.
O tv s n  m m i ó i
Del séñor concejal don Francisco Rüiz | 
Gutiérrez, sobrendifieación de ios locales | 
pasa escuelas púbiic&s.
Queda sobre k  mesa basta que su autor]
nos.
S©9Vloi®  psiva l i o y
Párada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Enrique García.
Cuartel: Extreinadura, Capitán, D. Juan 
Aíjona; Borbón,-otro. Di.LBÍs Alha.-
Guardis: Extremadura, Primer teniente, 
D. Basilio León; Borbón, segundo teniente, 
D. Federico de Alcázar.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Manuel Lerk; Bpibón, otro, don José 
Cantero.
í, EFE.
bastá el día en que se posesionó del mismo ¡pueda asistir á cabildo.
el contratista.
El señor Sánchez Pastor Rosado denun 
eia el caéo de un señor comerciante,al cual 
quiere el contratista cobrar como maestra
Apoyo
La presidencia da cuenta de que k  Cá­
mara Agrícola de esta capital ba pedido al
el letrero qué en la puerta de su domicilio f ®®hierno k  creación en k  misma de un
«Xtralimita en sus faenltades; quef®  ̂dessendiente de un rey,̂ se resolvió ába 
teáliza ó pretende realizar cpbrps ̂ ®®’̂  tentativas cerca de la familia re&l paraqne le faciliksenciertos recursos, á los eua- 
QueRumenta caí^lchosa | jgg |g dab&a derecho él amor real y el dolor 
X  ̂ u u ' ^cuptas, después; q̂ e b&bía sumido con el fruto de
de naper évidenciádP estp en la | aquella* rélaciones. 
prensa; cuyas cplumnas, y las núes- L' j?oro k  íaínilk real ikliann no quiso ave- 
tras con mucho gusto, se han pués-fnirse á razones, y en vano el abogado y es
to ú su disporíción, 16 que les c,um-|®ril®* S&yeriO Merlino, iúteresado por la 
pié hacer ya es poner la cuestión enl®®̂ ®̂«*» iñtentó íográr ún amigable arreglé
manos de los tribunales de justicia y I 
pedir al Ayuntamiento la rescisión! 
del contrato, una vez que estén: pro­
bados los abusos y las extradita-1 
ciones del contratista.
entre los hijos: del maertory k  amante aban­
donada.
Eu vista dé esta negativa» el Asunto pasó 
al eonocimiéhtO de loB tribunales.
El general Ponsio Vagiks, ayudánte de 
„  s®**spo del jrey y representante de la cesa
kn el mismo caso se halla éste y í Real, sostíena que en la época en que fui 
con facultad de ejercer-cuantas úC-| seducida la condesa tenia ésta diez y seis 
Clones le coinpetan con arreglo á |sñó®y ;P0dk ya dai6e perfectamente cuenta 
derecho, si él tiene la seguridadyt^® ®®̂ ®®»Íh4éae,náo que siel reyHum- 
la conciencia de que ha p r o c e d i d o a b u a r d o  de la joven, lo kíEo con 
en la exacción del arbitrio dentro
de la más rigurosa legalidad y f  «a bija, remediar una si-
faltnr «íiriíi á  Iüc económica bástante apurada,laltar en nada a las condiciones d e l . a  a,j, somptendet c¡ae foé mis
bien la joven k  que con én gracia y su belle-su contrato con lá Corporación, mu­
nicipal.
Se trata, pues, de diferencias sur­
gidas entre el contratista ó arreh- 
datariodeun arbitrio municipal y 
los comerciantes é industriales so­
bre quienes pesa lá gabela que tal 
arbitrio representa.
za supo cautivar ál monarcé y no éste el que 
losapó el f uégo. •
Reio todo esto lo ba reducido á la nada el 
abogado Saveilo Merlino en el elocuentísi­
mo infórme que píOüuttció. el día 3 del pau­
sado ante los tribanales, y el país entero 
espera con gran curiosidad ó interés qué 
sentencia recae en un pleito en el
nistratlva del alcalde propietario y pide se,
que ésta ée:afimebe la distribución síeUipre 
atemperé al real decreto de 23 de Diciem  ̂
bre de Í902.
Sei|úQ el señor iáhébeé faéiór ÉóÉadé 
hay una diapioaición que regula esa distri- 
hucióh dé jond08,p6ro no p  tienen en cuen­
ta para nada y dice que culpa á ék  or- 
dénación dé págos todos han incurrido én 
reBpQíisabilidad, pues Hasta k  fecha no ha 
iQgresado nada en Hacienda pof cdnsümoé
de ÚHfirrlaaá.
El señor Torres Roybón manifiesta que 
ba practicado algunas gestiones cerca
osténta la rezón social de k  casa.
El señor Naranjo vuelve á usar dé la pa­
labra y dice que se congratula de que en 
los próximos presupuestos dósaparésca di­
cho arbitrio, así como el de inspección de 
establecimientos, en cuya resolución tal 
vez háyan iéñuido sus pákbrás.
El señor Viñas, de la Gomisión de piesu-
lastituto Baológico, petición que el Ayua- 
tamiento debe apoyar, dada su importan­
cia.
Los señores conséjalos asienten.
DE LA EOIGSÔ
m A m  T A R D E
Ü o t i ü i a s  l o c a l e s
EjOB Rllmentos &dii3terftdofii
El Sr. González An&p pida se dé lectura 
[ á la real orden de Gracia y Justicia y circu-
püOstoi, dice que la misma ba .pioeedidoÍl®’f deJa fiscalía del Supremo sobre adolíe- 
así, sin-exCitación de nadie. I ración de alimentos.̂  , « n ¿
De los vecinos de la calle Martínez de la| Así se buce, y, al terminar el Sr. Gonzi- 
Rosa, pidiendo se la dote deservicios ur-|!®2 Anaya, expone su criterio desque ks 
baños. • > I Comisiones da Abastos deben en lo Bucesi-
A k Comisión de Folicia urbana, í 7.® callflcár de estafadores á ios industrk-
Dé don Félix Rebollo y Mora, pidiendo p®' que atenían é la salud pública y llevar­
se pioriogue k  pensión que viene disfru-P®® al bapquillp.
Aoadvmla «spoolnl.—Ra indispen­
sable para economizar mucho tiempo de 
trabajo en los escritorios mercantil6s,el co-; 
nocimiento y práctica de k rápida escritu­
ra, tan desconocida como deseada de apren­
der en Málaga, en donde la vida comercial 
"es cada vez más vigorosa é importante.
Los escolares del magisterio de instruc­
ción primaria, los del lastíttito, ios de la 
Escuela Superior de Comercio, los que cur­
san libremente Asigeataras de Facultad 
mayor de k  Universidad de Granada, deben 
aprender la Taquigrafía, ya queAienen oca-
ts.« 4a At^ñ Fáik Mari» Rchoiift v Taá» r i El Sr. TüMés Roybón propone se envíen | sión para ello, en la Academia Pestalozzi,íeñáO dóli|4!Méria Rehollo y Cazar. tenientes de alcalde, co-|eskbkcida en k  calle de Torrijos, núme-
*ídknaol®®Píf®rî ®̂ te8 de ka eiúdas, comisiones, |ro 9 ,  ̂  ̂ 'De don Félix AguilM González, pajeaoo| | j;i 4j5e(.to,¿e áicbaAcademk,donLau-
ie le aboné una cantidad que se le adeuda |y * ‘ - |reanoT*levex&,hafijadohonorariosmódi-
y ée le concedan veinte días para tomar los I Oívsm Ésmatosi feos por ks lecciones de Taquigrafía, siendo
i  j  é ’ i  I El Sf. Naranjo, después de elogiar k lks clases diarias, de 9 á 10 de la mañana
; A Gontsauiía para que imonfle» J  conducta de la presidencia, que empleó los |y de 5 á 6 de k  tarde.
' , Da don Manuel ^vajas Go^áleZj i «*gtc,g du representación en el refresco ser-1 BL.l©ÍÉaeIó«a.—El 12 del corriente ten-
apoderado de don;Pf«ncisoo Delgado ¿gj Congreso de Hígie-'l drá lugar enel Farque administrativo de es
kíoguex, reslámando el pago de ,ese desembolso á la exhausta lía plaza una pública licitación para adqui-'
k  ñamada de Cbu-I «¡a Ia fitr.ilitñn rSa.tn8 dAlfi!>í9 divATaOfl Artículos.
m i  Elsk^ánchez-Paater Rosado, en breves 
fie y elocuefeé* frases, dice_que hay que pa- | | f
caja municipal, p^a »® 1® faciliten datos fiel rir diversos artículos.
- - . p é 9*m®.—Lo enviamos al concejal de
Delegado de Hacienda para ponerse 
aeaetdo sobrejal pago. Igar dichosUasrendamk̂ ^
señor Cakfat interviene para pedir se! ks casas d̂ íieferencia están dedicadas á
ponga én cpnocimlento del Gobernador tea | éseB6l«®‘ V ,escandaloso asunto. i acuerda áéíi
Tras breves frases de los mismos seño-̂  
res se aprueba k distribución, con la en‘> 
mlenda del señor Rivero.
Extráctó de los â cuerdos adoptados por
la Corporación y Junta Municipal en el mes 
de Agosto pesado.
Se aprueba.
Proyecto de presupuesto ordinario páia 
1907,
A petición del señor Sánchez Pastor que­
da sobre la mesa, reservándose dicho señor 
el primer turno en contra de la totalidad.
miento de dos. ca'iaá en 
niana.rL  « m wu. m . t  ̂ k nr tl-BI X S'ttJ UC3 «BX L*SAU«K& ■ XXXa» •
SUS deseos..
El Sr. Víñás denuncia' los abusos que 
I viene cometiendo la empresa de tranvías 
I con k  coíocseióñ dé los postes, cómo antes |
I lo ha hecho éon k  colocación da railes, y I
I termina proponiendo que k  CorpoJéciónioflciadcá k  Diputación en demanda de so- 
jNlBprnasá de d®i*eeSróá( | acuerdo que aSíie laníos aba- jeorros para los dannilicados de la provincia
ElSr. Nnranju se extraña dé que no |á causa de ktomenís. '
gure en lá orden del día el dictamen de k  I Cakf *t se expresa en paréfiidos i Vi©a-áÓB|Bwil.—Ha sido nombrado vi*
éomiaión correspondiente acerca de k  «'®* | términós y pide se traigfen al próximo cs-|j?e cónsul de la República de Salvador en 
licitud formulada por In Junta de fest®j®« |i,iido ks denuncias que contra la empresa iMákga, el señor don Carlos Olsson, á quien
este Ayuntamieato don Francisco Ruiz Gu-> 
tiérrez, por k  muerte de su señor hermano 
pplitieo D . Andrés Ruiz Pérez, acaecida en 
Ronda.
I |3 o©OÉÉ©s.—El gobernador civil ba
sobre dispensa de los derechos por espec-f formulado el arquitecto munlci-
táculos. I pal y la empresa de aguas, comunieaciO-
Ei Sí. Lomas anuncia qué éú el próximo  ̂ alcaldía sustrajo al conocimíek* 
cabildo se. leerá el dictamen. | to de ios señores ediles.
Informes de eomleiisneis I ss acuerdé así y «o levanta k  sesión á
De k  de Ornato, relativo á k  alineación|¡ug ggja y Yeinle.á que deben so jetarse los terrenos que en I
T i jj» . s iBl P n i que de
dicen que el nna parte figura k  familia real con tofio su intrUtiSiD. se eirrerie iiecfíilmAní-/» a ____co tratista se excede ilegál e te 
en sus funciones recaudatorias; el 
contratista afirma, por el contrario, 
que se limita éxtrictamente á lo es­
tipulado en el contrato; el público 
ha oido las diferentes opiniones, ha 
visto las pruebas, y razones por am­
bas partes aducidas; la prensa ha 
abierto sus columnas para qpe sé 
hagan desde ellas estas manifesta­
ciones; desde luego los periódicos 
hemos concedido más espacio y
poder é iDfluenck, y del otro unadesdiebn 
da mojar pobre y hambrienta, reducida á la 
miseria, que pide aígúu recurso para soste­
ner y aumentar al hijo que tuyó en sus toi's- 
tes amores con el rty galantUom o,
Prepárátoria^^a todas ks carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
diri;gida pór
D . A ijíton io  E u iz  J im é a e s
atención c • .c 1 ‘  ? a ' Horas de clase de 6 á 9 de la nochey preferencia a la  Comi-|Aiei»w8, d S y iS fh o u  C á ^ v m d e i C a s f i ik j
Nota de lás obras ejecutadas por admi-leibarrio de kMakgueta posee don Juanl Comeiitario*!
nistxacióü en k  semana del 27 del pasado! Soler y Cendra. * | En el cabildo de ayer se tocaron todos
al 1.® del corriente.- I Queda «obre la mesa, á petición del se-1 ios registros.
Aprobadas. ¡ñor Naranjo. ¡ La nota dulce k  dió el señor Laque re-
Comunicación del Sr. Alcalde de Cádiz I Dala nrisma, sobre valoración de un te-f partiendo caramelos, k  grava, el señor Ví-
qae iétéresa una acción común para el és-lrreno que pierde para ensaóebe de la vía 1 fias citando muertos y más muertÓB y el se- 
tablecimienSo de trenes rápidos en k  región| pública lá casa núm. 48,calle Juan J. Relo-1 ñor Sánchez Pastor Besado describiendo él 
andaluza. ¡sillaB. I estado de Málaga por lo que á higiene res-
La corporación acuerda adherirse. i Apr6bad¿¿ I pecta, la simpática del Sr. González Ana-
Cuenta del material f^macológicofacili-1 De la de Hacienda, en escrito de Conta-lya anunciando que en el pióxime pr<
. . .  . .  .... ...................... .. pidiéndo ampliación de crédito para i puesto quedan saprimidos los arbitrios « o - i S S ^ á r p r é r i ^ ^ ^  enrgenádoa
pagos de jornales de k  recaudación de ar- bre íoMos, muestras y marquesinas, a?ar-||Bri®n Vega Miranda é Ildefonso Molina 
bitrio. I tura é inspección de establecimientos y la |® ®-tadoákcasa de socorro de k  Alameda.Aprobada.Los asuntos quedados sebre k  mesa y 
otros piúcedéntes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del Sia. lEuerob âta el díg;f el Sr. Cakfat interesa y#8, con lo cuaL después dé todo, no per-
aiealae, bu enfermedad y  n a ; una relación del personal ocupado en k re-1 filamos gran cosa.
; - lleencia |caudación*
Lées§ un oficio del alcalde señor Delgado ! Se aprueba el informe.
sgrádeeemos k  atención del ofrecimiento 
que nos hiícé de su cargo.
cansa de las
quejas produciUás por los vecinos, k  alcal­
día ba ordenado sé reconozca k  fábrica de 
carbón artificial iaSíakda en la calle del 
Gíisio de Ja EpMemia.
encuentran entermoa 
el níñoUariitos Fernández,que tanto se dis- 
tiOKuió en k» pasadas fiestas fiel Quijote y 
una niña del oficial de Gorreoŝ doa Eduar­
do Andrades.
Lea deseamos alivio.
Hstgx’vNioi.—Ha regresado de Alemania 
el conocido comerciante don Pablo Gagel. 
Pspüsnt»©.—Eu k  Diputación debeá
El 8 r . Falgueras pide se le facilite notafenkdosa, las campanas da k  catedral im-| 
!de los jornales devengados .desde i.® de fpifiisado á los periodistas ois á los orade-
Lorents. Arrendatario
de las contribuciones ha nombrado auxiliüi». 
de la recaudación de Gampillcs á don Juan 
Torres Gnicía y para la de Marbelia ádon 
Antonio Mena Palma.
# v £ '
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D O S  E D i e i O K É S  D t í S l i S 3S 1 J f^ S p U la í gáfoiftáa 8 de' 6eptléinbte #
Cyra y 6v¡ía toda d m B  da sfei '̂miies da !á píeí. 
SIN RIVAL COMO JABON
E A E M A C I A S ,  D E O G U E E Í A S  Y  P E B F Ü M E B Í A S , : r j Í i : m L A f t A ^ ^
Ift |9|
dBt. m i  é t  a ZAORA l
■ IHEéidl'ioo—O'eaíístsL 
ISim, marques DE GUADIÁRO Ktbüu'l 
'» (Trstv̂ á®, de Aibucios, y Beatas)
Ea la del distrito de la Alameda 
Josefa Hurtado Peláez, herida contusa 
en el labio inferior, por calda.
Luís Rosales Buetamante, herida contu­
sa en la frente, por calda.
H o y e ? ta .—En la calleja del Pozo.cuea- 
üonaron Ib» hermanos Antonio y Joeé M&i- 
¿-nt~» a t ; * -iw -í- roña Jodas, resultando aquél con leves e'o-
o E  A L a ^ U Í E A N  filones en la cara, 
dos espacioaor almacenes en calle de A l-¡ C s id a m o r ta l .—Al pasar esta maña- 
derete (Huertr  ̂Alta). . na por Martirices subida en una cabslleiía
iDformará'n en la fábrica da tapones y | la anciana de 90 años, Ana Martin Fajardo,
áella y con el traga des- 
indecorosas le hizo
«enrín de corcho; calle de Martínez de Aguí-1 se arrojó al suelo, ocasionándose heridas
lar (antes Marqués) núm. 17,
l.” y 2.® enseñanza 
t a n i o ;  Camas espaciales
AlKimnos internos,medio-pensionistas 
y externos
9 8 , T o f f íjo ®, 9 S
J o v « n  fu g a d o .—El gobernador ha 
circulado las oposftunas órdenes para la bus­
ca y detención del joven Ricardo Palacios 
Núñez, fugado de la casa paterna en esta ca­
pital.
A l lv ln d a .—Se encuentra muy alivia­
da de 1& dolencia que la ha aquejado estos 
dias, la distinguida esposa de nuestro qne- 
rido smigo y correligionario el concejal don 
Joaé Pon ce de León y Correa.
Nos alegramos mucho.
H o r a a  d e  o flo in n a ,—Desde el día 
13 del corriente las horas ide oficina en le<s 
diversas dependencias de Hacienda, serán 
de once de la mañana á cuatro de la tarde.
Ju n ta  d o  fa s t e jo a .—Recaudación 
obtenida en el día de hoy para los festejos 
da la Victoria:
Suma anterior, pesetas 966,
Hijo de M. Laiios, 100; don Francisco 
Lara Garijo, 50, don Antonio Sánchez, 50; 
don Diego Campos délas Peñas, 7; don En­
rique Nido, 5; don Manuel Fernández del 
Villar, 5, don Roberto Gano, 5; señores 
Prados Hermanos, 5: don Florencio Mar 
deu, 5; don Juan Zalabaido, 5; don Manuel 
Ortiz, 5; don Antonio M.* Pérez, 5; dos 
amigos, 4; doña Fermina Biedma, 4; don 
Antonio Oliva, 2; don Antonio Urbano, 2; 
don Joaquín Mañas, 2; don José Pareja, 2; 
don Remigio Moreno, 2‘50; señores Z*Ia- 
hardo y Maisel, 2; don Francisco P. López, 
1; don Alberto de ios Ríos, 1.
Total, pías. 1.236‘50.
CuguAO GomíBálés B ^ a a»»  
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es;- 
tablecimientos de Málaga.
C liio ]iA ?oA  AupaH oireA de Alháu- 
TÍn, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pase ja de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargosi
S a le  A nAtuPAleA d o  A g n a a  d.e
liA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacio) para baños generales y lo­
do tal gravedad que falleció á los pocos mo 
montos en el Hospital civil,á donde faé con­
ducida. .
R e u n id u  d o  In d an tP le leA .— El
próiimo domingo, á las dos de la tarde, se 
reunirán en el local de la Sociedad Econó­
mica (Plaza de la Consütucióo) los indus­
triales de Málaga, para acordar la definiti­
va creación de la Junta dé defensa y ulti­
mar algunos detalles con la enérgica actitud 
qne observarán los industriales ante la es­
candalosa cobranza doi arbitrio sobre tol­
dos. ,
Por compañerismo y correspondiendo al 
ruego de esta Comisión, se espera que sean 
ó no perjudicados asistan á este acto.—La 
Comisión
P spa lA A  pAFA lAOlioA.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
C u ra  Al oA tém agA  Mestinoff é 
£stot»acaí da Béw ds C^Sss».
en el lagar de los Padillas, término de Alora 
se hallaba anteayer en uno de los psseros 
de dicha finca cuando notó que, ocultándo­
se en los accidentes del terreno, venía hacia 
ella su convecino Francisco Taboad'a Man­
caras.
Este se acercó 
compuesto y . 
proposiciones deshonestas que la joven re­
chazó. , ,
Entonces el Mancaras trató, con violen­
cia, de abusar de ella, y antes su llanto y 
voces de auxilio la amenazó con cortarle la 
lengua
El sátiro hubiera concluido por conseguir 
sus innobles proposites si la madre de la 
joven, apercibida de lo que ocurría no hu­
biera volado en socorro de aquella.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil, ésta, después de ocho horas 
de incesantes pesquisas logró capturar al 
Tahoada, que se baila preso en la cárcel de 
aquella villa.
UAÜffifioF®A.-~Hftn sido detenidos en 
Cómpeta Antonio Ortiz Pérez y Angel Oitiz 
Retamero, por corte fraudulento de pinos.
R e e lA m A d o .—Ea la cár^l de Guaro 
ha quedado detenido el reclamado Andrés 
Más Mesa.
A & la rso I6 n .—En el Gobierno civil
Las aplicaciones higiénicas y medicinales 
del AGUA DE COLONIA DE ORIVE son 
innumerables, y en ninguna (̂ asa mediana­
mente organizada debe faltar un frasco, 
por lo menos, de tan conocido producto
FsPObAno-LAASy véasó 4¡.̂  plana.
«B i CogstAO G oAzálAA ByaAA» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
NOFIaA d e  X&AAVO AlAtomA «aSo- 
Fié»» con patente de iiivención por veinte 
años. Representante, José de Bernabé y 
Peña.—Calle de la Marquesa de Moya, 9, 
Málaga.
Muchas vendidas en esta provincia.
B a  besélA  bturnsAA.—Da uno de 
esos hechos que repugnsin y demuestran 
ios bestiales instintos de algunas criatu­
ras, vamos á dar cuenta á nuestros lecto­
res.
El condueño de una zapatería establecida 
en la calle de Huerto del Conde, hombre de 
edad ya madura, valiéndose da alhagos 
consiguió abusar de una pobre iiiña de 
nueve años.
El sátiro, llamado Antonio Medina, hizo 
entrar á la niña en el establecimiento, y 
con engaño realizó su criminal acción.
El hecho ocurrió hace vario® días y 
hoy se ha presentado la madre da la niña 
Encarnación Romero Hurtado, en la casa 
de socorro del disirltó de la Merced.
Reconocida la inocente víctima por el fa­
cultativo director señor Gómez Díaz, le 
apreció síntomas evidentes de violación.
Llámase ia niña lacarufecion Toral Ro­
mero, ñatural de Málaga y habita en la ea
fEe ha recibido hoy elpaite déla guardia civil'
teampa-dando cuenta de la riña habida en 
nillas entre Juan Díaz Vaquero y Lúis Lu- 
cena Sarmiento, tío y sobrino polít|eó res 
pectivamente, hecho del que oportunaménte 
hemos dado cuenta. \
De las manifestaciones de la guardia civil 
se d«duce que. entre ambos parientes m'edia- 
han antiguos resentimientos y que el que 
resultó herido, Juan Díaz Vaquero, \faé 
quien armado de una laca pretendió agredir 
al otro.
A llA nA m ÍA nto.—Por introducirse ep 
propiedad agen a sin el correspondien te 
permiso han sido denunciados ai juzgado 
de Frigiiiana los vecinos de aquella villa 
Miguel Rodríguez Vargas y Francisco Do­
mínguez Moreno,
B a f«F lA  dA MIJa A.—Las fiestas que
se habían de celebrar en la villa de Mijas 
durante los días del 7 al 11 del corriente, 
y cuyo programa insertamos, se hamapla- 
zado'á causa de las lluvias para el quince, 
terminando el diez y nueve.
C a j»  M im ie ip a l
Operaciones efestu&das por la misma el 
día 6:
.ZNORESOi Fesetas
Ssdstensia anterior . . . .
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Cédulas personales. . . . .
Kioekos anunciadores. . . .
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•FAGOS
¡A la marquesa de Casa Jara, 
prorrata Septiembre . . ,
14671,61
ll,'?Iaza da Riega, II-A C A D E W ÍIA  G E N E R A L V J E C H I G / k :» .
;>DIRECTOR: D. Angel Blanco Barnet; Ldo. en-CIENCrAS FISICO-QUltf.l^S^'^
VICEDIRECTOR Y SECRETARIO: fD.'^Manuel Aguilar de Castro,'Ldo.-icn FILOSOF^’̂ V'^ETRa S ‘
E S T U D IO S .d e  b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , m a g i s t e r i o  y  C a r r e z a s  ^ESEEpiAj;4ES'
.. P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  e l e m e n t a l  Y  S U P E R I O R ^  ^
_  " G a b in ete íd e  F ís ic a .—L aboratorio d e  Q u ím ica --C o lecc ion esód e  J lis to r ia é^ a tm a si, _
> “ L  'ó Local amplio, ventilado é'higiénico, con certificados facultativos. 'a-rkCi-~'
'R E S U L T A D O  E N  LO S E X A M E N E S  D E M A Y O  Y  JUNIO ULTIN%^Sobíésalientes, €7 y de ellos con Matrícula do Honor, 38; Motables,i60; Apro^|pa05, fl *
A doña ^Enriqueta Martínez Cohalea, 
huérfana de don Diego Martínez Gasér, ad­
ministrador que faé de Rentas eHtancadas, 
con 375 pesetas.
A u d i e n c i a
IJn desahogftdo
Francisco Soldado Gano tuvo necesidad, 
el año anterior de trasladarse de MoUina á 
Alameda.
Gomo carecía de dinero para alquilar, una 
caballería emprendió el camino á .patitas, 
pero no bien había dado comienzo á qu ex­
cursión se le apareció la providencia en 
forma de Francisco Soriano Leivár, quien 
caballero en poderosa mala, hacía el viaje 
en dirección contraria al Soldado.
Este ni corto ni perezoso pidió al de la 
muía que volviese grapas y le llevara á 
Alameda, gratuitamente púr supuesto, más 
como el Soriano no accediera á tan raeona- 
51a proposición, le hizo apear déla bestia, 
montando él en ella y haciendo su entra­
da triunfal en el pueblo á donde se dirigía.
El autor de la hazaña devolvió poco des­
pués el cuadrúpedo ó su legitimo dueño,
EÍ desahogado vis jaro compareció hoy 
en esta Audiencia,y después de oir sus des-
F é l ix  Saei&2s C a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu' 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne’ 
gra y coloi^Si grandes £oléfici^^ 
chalecos fantasías y driles para caba* 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
O a f r f ^




cales. CuTsn: raquitismo, debilidad yc«eraí, lile de la Cruz Verde número 11. 
etc., etc. Sin rival para curar la eserd/uía. | Guantas personas se encontraban e«ta
Igual á. 
as ascienden los infresés.




médicas del mundo. Farmacias, droguerías ¡protestaron enérgícáment® dala asquerosa 
y casas de baños. Depositario en Málaga, | conducta del zapatero en cuestión.
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado 
instructor correspondiente.
Farmacia áe Caffarena.
S O I Ü A T O S E
EN LA CONVALECENCIA
U n  n iñ o  n m o F ío .—Ayer llegó á 
ésta capital el desgraciado niño muerto en 
la finca Lagarejo, partido de Jarszmin, de 
este término municipal, á consecuencia de 
un disparo hecho imprudentemente por otro 
niño, acerca de cuyos sucesos dimos opor­
tunamente Ibs detalles particulares que lle­
garon á nuestro conocimiento.
La víctima del accidente se llamaba 
Francisco Zambrana Martin y contaba cin­
co años de edad; su agresor tiene nueve y 
se llama Antonio Galacho Galacho.
El proyectil dió al piimero en la cabeza, 
destrozándosela por completo.
El pequeño autor del hecho ha ingresado 
<en esta cárcel.
Ó F d «n «a .—Se han dado las órdenes 
para la busca y captara del procesado José 
Alrarez Domínguez.
C o n e lcF to  b®sséfle®,—Estudiantes 
y  artistas que componen la comisión orga­
nizadora para el concierto que se ha de cele­
brar el 16 de Septiembre en el teatro Cer­
vantes:
Preaidentfi: D. Jacinto Gil y Muñiz.
Vice-Presidente: D, Julio Herrero.
Secretario: D. Juan Carnero Tappi.
Tesorero: D, José Fernández Malato.
Contador; D. Adolfo Kins.
- Vocales;: D. Manuel Gil Muñiz, don Ma- 
V̂ -áDO Viano, don Garlos Gamnque, 
don Emilio Hernández, don Manuel Carme- 
Ba y  don José Suárez.
B «t«sa e lés i.~ L a  guardia civil de esta 
capital ha detenido en el «ilio conocido por 
Cañahoms á Francisco Jiménez López, por 
hurto de una docena de huevos-eú el corti­
jo  de Torres,del primer partido de la Vega.
U om b F sm ltt ii'to .—Ha eido nombra­
do médico titular del pueblo de Alameda el 
facultativo don Manuel Espejo Delgado.
A ee lá lsn teB  d«tl t r a b a jo .—En el 
Gobierno civil se ha recibido eí parte del 
accidente eufíiSo por el obrero Emilio Ca- 
luüa Gil.
B e fa n o íñ ra .—Hoy al medio día, ha 
fallecido el conocido industrial, don Rícar 
do Garretín Filibaito.
La conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel se verificará á las tres de 
la madrugada.
Enviamos nuestro pesar á su apieci&ble! 
familia.  ̂ -
f l »  «oooF F o .—En la del dis­
trito de Sto. Domingo fueron curados:
Joeé Lacena Guerrero, de una herida en 
la región parietal derecha.
H oFebaita d o  ebuáfaa.-'r-En la Cerve­
cería «Gamhrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
airve Ja horchata dé ehufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfila? 
por la Cervecería de ealie Marqué® de L i­
sios á todo Málaga,
El precio del raso es ei de treinta cénti­
mos.
iB Is e o a ! Véase anuncio en 4.» plana. 
A v lB o —Recomendamos á nuestros les
pqifiíGi
El Rectorado de este DistritOt Üoiveréita-! 
rio, en uso de su® atribuciones, ha nom­
brado maestro interino de la espuela de ni­
ños de íznate,con el sueldo anuaide §12,501 
lesetas, á don José Qaesada Vifchsz.
Se ha dispuesto por real orden de 29 de 
I Agosto 'último, que el título de Gontador 
iheréahtil, ó el abono de su imporíé) áéa 
indispensable para poder efectiAr los ejer­
cicios del grado de profesor meMntil, bas­
tando úoicamente con la certificación aca­
démica de tener aprobados loá jjejerdeios ««v.
torea los libritos de primera enseñanza deiSél gradó da Contado ,̂ |ará alrfádaütido á ¡¿a" don W en S a o  
D. Ahtonio Robles Maítíñ; ios cuales porimatrieula del periodo superior, [i, E-cobar fiioolL dOfí Fraóoisco Jiménez Lo­
sa extensión y ía exposición de sus temas 
«m  de grande utilidad.
CanA F®eom «ndad[a—La Fábrica dé
M a p i i i 2 i i : f
En aguas dé Cala del Moral balido ,ha- 
Camas de Hierro, ealie púSipañía núm . 7 ¡ñíida por el patrón del falucho m »  Joáé, 
es la que debe visitarse. ’ i  una embarcación pequeña abandonada por
dos meses y un día da arrestó y 125 pese­
tas de multa, justo castigo á su pereza y 
desahogo.
F A f A ezrgovJAr
Para engordar sus enflaqúecidos cuerpos, 
Francisco Pacheco Rniz y Miguel Frías 
Guerrero penetraron el 31 de Octubre de 
1905 in la finca que en el término de Ar- 
chidona posee don Cayetano Berrocal, y se 
engnlleBon una regalar cantidad de bello­
tas.
Su glotonería Ies ha llevado hoy al ban­
quillo y de éste á la cárcel, donde cumplirán 
si Dios no lo remedía, dos meses y un día 
de arresto.
OoíSAB del vino
En una taberna de Archidona disputaron 
el 12 de Mayo de 1904 Manuel Mora Alcoba 
y Antonio Reina Sánchez.
El primero pretendió emplear argumen-; 
tos de fuerza y sacó un cuchillo, dispuesto 
á agujerear la piel de su contrario.
El Moras hizo cara al individuo que se 
les echaba da redentor y le infirió dos ó 
tres heridas, recibiendo á su vez otras tan­
tas de mano del Gallardo.
Tanto éste como el Mora purgarán la 
vivéáá del genio con unos cuantos meses 
de arrestó mayor, según la p^ición formu­
lada por
El juéz de la Merced cití» ® Martín 
y Franciséo García Andrades. ,
—El de la Merced á Diego Torrés Jlui'"" 
nez y Antonio Gutiérrez. •
—El de Marhella á Diego Osorio Z&mora.
Tisita
Gomo anunciamos, hoy se ha verificado 
la visita general de cárceles.
ÍDiqii jngp&doa
Continuación áel nombramiénto de jurs- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo año jqdicíal:
CAPACIDADES
íjon Uiginio Aragoneiilo González, don 
Victoriano Loihefia García, don Garlos Mo­
rales Ramos, don Manuel Palacios Monte­
ro, don Antonio Bando García, don José 
Bueno.Villosiads, don Miguel Denis Corra'
M U m  Y  S A E N Z
i l i S l i S
DE PASTO Y  GENEROSOS
20 por 100 de economía obtiene el
)mpre, pues son precios de fábrica, i  ignora á quien puedaco . ~ I a  pertenecer ia 
Inmenso surtido de tédae ékees y
ños. I — El comandante de Marisa
Blanquillo especial inofensivo para blan-i®^**^® López, han pás?ááó hoy 1
queary hermosear el cutis.—El paquete 
0‘25 céntimos en la Droguería Modelo.
V in os flA G A S A  m®BA-Sinadición| 
de alcohol, eómplétamenta pufos. Servicio' 
á domicilio. De venta en Calía Strachan es-' 
quinad la de Lisios.









Por diversos conceptos han íngfé®®Óo hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 55,889,60 
pesetas. '
scobar ítipoll  ̂d fi raúeisco Ji é ez o; 
mas, don Francisco EÍefrdCftl Tíilalohús, 
don Manuel Qaesada Cuadros, don Fran­
cisco Trújiilo López, don Francisco Alva- 
nSs Gareifij don Daniel Bueno Yilloslada, 
don Vicente dfisafiübia Bueno, don Silves-, 
tre F. de la Somera Guzmáo, don Rafael 
García Geâ  don Manuel Moreno Martínez, 
don Emilio Maresca Serrano  ̂don Manuel 
García Marín, don Pedro López Grtiz, don; 
9áanuél Pérez Aranda,’ don José Saníaella 
MuriilOí don José Tembleque Ruede, don 
Bernardo Villalha Madrid, don Ramón Pór 
rez Guerrero, don Áutonlp Robles Martín, 
doh Manuel Santamaría Torres y don José 
Fernández Romero.
(Oontinuará).
Para triunfar de las
tómense algunas gotas de f  <
iálcoholdeMentade
£1 Director general de la Daudá y  clases 
pasivas ha comunicado al 3r. Interventor 
|k01 fallecimiento de la pensionista doña Ma- 
|ría Tepes Zamora, p m  que,sea hf^a défini. 
tiva en la nómina correspondiente.
Contra las Indigeatione'B, la ̂
 ̂ Colerina, la EUSENTA de RIGOIL.E3  ̂ se toma en jan vaso de agaa
¡F D E R A
azucarada muy caiiente.
DE G o n m
Í̂EMBRO áel jubaddPA  R i $  1 9 0 0 1
^VeVstnA. 41 mi SUwsasaS.Ohausséed’Aníin.PABIsl
<P A lie  M o lim a Etario y  B o í s a l4  
Marca mny recomendada por su viniflea- 
îófl esmerada y pureza garantizada.
S O C IB T É  ,.-v
m ú m ^  i-*m r g e
Cementos especialéS^^® f  
■ sé de trabajos..
Las fábricas más importahféí* d®l 
mundo por su producción y bonSá^ 
de sus productos. Producción ^diaria
más de 1500 toneladas; 
Representación y depósíti
Sebrhios de j. lfer?f>N
CASTELAR, 5
zt
c i r ü j a n o ^d e n t i s t a
de la Facultad de Medioína dé MadriÚ 
AeeS?» úe Sa B a r in » ,, 27 ,p r»U  
Especialidad en dentaduras aitiflciaios
la Depositaría pagaduría de Hacienda de 
esta provineialas reteucionéá hechas en Ib» 
haberes del mes de Agosto último á los in 
difiduos de clases pasivas.
De Ye&ta en faneias y perfamerías
Por la Dirección general de Carabineros 
se comunica á esta Delegación el trasla- 
I do del teniente coronel don Ignacio Fal- 
Igaer&sy Torrea de Navarra de la Direc­
ción á ia 4.» Subinspección de Málaga, de 
coronel; y el primer teniente de la Coman­
dancia de Málaga don Manuel Gómez Mar- 
Hínez, de capitán á la de Álgeclrasi •
sistema ameríeano. Dientes de Pivot, coro -
lié-
Extracciones sin dolor por medio de aaéí-, 
» té «icos, premiado en ía Exposición de Parfel 
- Asepsia completa y rigurosa.
I i  p f o v i i i e i a
Por la Dirección general de la Deuda yI clases pasivas han sido concedidas las sL 
iguieater pensiones:
. "í A doña Rosa Echanove Areocha, viuda 
y k»é>í.«.a de don F..nei.oo Eehwow, in tes de Mollina y Benalmaáena se hallan ar - . , . . *■<, geniero que fué del cuerpo de caminos, ca*
- Antonio Mairena Judas, de erosiones en| toFBa®at».—Hoy se han recibido!Luis Rodríguez Lleva Juez de losfruLión
U cara, producideB en reyerta. iP«rte® de Bensdalid y Algarrobo dando que faé de fa luclusa.’con 2. m  Jelétas
"[6061118 de los efectos causados en dichos. a  doña Pilar González Vílchez ‘•bn la del dietn^o de la Merced:
<i® ana herida con-ljéfminos por Ja tormenta de ía noche deí J Darga)'viuVa¥e'XrE?ge\i“ r é á n t e  
tusa de dos centímetros en la parte izquier-i l«w®» »1 maftes. ?;
da de la región frontal, por caída. ij vargonzalez, director de la sección primerarlftl rsn̂ vn/t «.• _ . - a «ai-',  -  - .r-----------  n °®̂ P'̂ ®hlo como enotro el tem- delcuerDOdeTñlóffrafrt V CftíTAft-VArí rcsiK
Juan Guerrero Ruiz, herida díslacerante! P®*®! c®a®ó daños materiales de considera- ---------  ̂  ̂ ^----- 7 « * ------ -------------------Pésetes* '
hf f s i n  que, por fortuna haya que lamen-;? a  doña Melitona Martínez, Moren o viuda
 ̂ r  llar desgracias personales. f de don Braulio de la Pmlla y o X  ofidal
V io la c ió n .—La joven de quinta dase que fué de Hacienda con 
en la región toiaxica. | ¿e 17 años Ana Padilla Lobato, habitante, 375 pesetas. con
B a r  F a r i s i é m
R I E V g R iA ^
MARQUES DELARlOS, 8 
Granizados de chufas avellana y lipé 
Rica horchata de chufa,; hecha porij 
antiguo maestro nevero valénííano 
tado al efecto.—Exquisitos reífaceO® T** 
danos con toda clase de jarabes 
Sabrosos y especiales sandwlchs á 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clai 
precios sumamente desconocidos- 
Chocolate con tostada 45 céntimos. 
Café de Fuerte Rico, con leche 6 sij 
á 20 cts. vaso.—Cervfeza helada y al 
ral de la acreditada marca Cruz del Cé 
de Sevilla 15 cts. boch.—Leche de 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, 
litro 30 cts.
Depósito de nievé, á precios de fáh? 
al por mayos y menos.
Despacho é toda® horas.
____ 8, MARQUES DE LABIOS, 3
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento carativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo > de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por Í00.
Pava evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á -2, calle Compañía nú­
mero 13. ^
A lfo n so  XIII en la C aleta
DE SELLOS DE G&UGHOUG
y T Alltéir de gi^Abaidor
S e p erfeccion a n  t r a i
p a ra  S eñ ora s  y  n iñ a s . '  ̂
C a llé  d e  lo s  M á rt ire s , 25
José
'«hedádes de la ma-
J  i . ,  ^éreo, sífilis y es-iiflz, partos, garganta, v6í,' q
lómago.—Oonsuita de 12 av V k
MOLINA LARÍOL^ • "iga 
Honorarios cénvénoiona ,
L Desde l.° de Julio eonsulta en *.v 
I Apolo y La Béstrella.
C a f é  S ] ^ r t
Sorbete del día.—Mantecai^*
Desde medio día.—Turrón líésGijona. 
Precios durante la presente M^porada: 
Avellana y limón granizado, va­
so; Mantecado y toda clase de iWrh^fii á 
real y medio. \. \
Servicio A domicilio «in aumento de\T>iec(o.'
P A S T I L
3T  ^ B e s t a v u r a n t
I s A  L O B A
J O S É  M A R Q U É Z  C A L I Z
Plaza de la Constitución. —MALAGA 
Oubierto do dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones ála  
Napolitana.—Variación en el plato del día.
 ̂—Vinos de las mejores marcas conocidas y
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, Bejúrven he­
lados de todas clases.
S®i7TleIo á  d » m I e p io  
Intrada porcaUede San Tclmo (Patio 
de la Parra.)
C F R jm g u E m
(Balsámicas al Crieg
Son tari éficaqes, que aun en los casos ™ 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran a!|l 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá\\ln-' 
gar una tos pertinaz y yiojenta, permitléncllplíi 
descansar durante la noche. Continuando.so im 
se logra una «curación radical». '
precio: (IBA pesefy cala
Farmacia y Droguería de FRa)nQDEL(Ŝ
, Puerla del M«r.—Mi&ACA
P A R A  b a N a
EN[ I  ESTIE
F«bPloaint«ai do Aloobol Visloo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de au esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dé 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro I îmen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
pima desde 10 pt&s. en adelante.
Las demás clases supésióres á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
rr A MTíTTriM alquilan pisos mo-
1  aernoB calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
M iaopltoplo: A la m ed s !, 21.
elegant» y i^jreditado establecí! 
de baños dé y dulce tan coi 
en toda EspañéK
Temporada' désd® !•* dé JulioD 
de Septiembre.
Médico-director i). José Impelí eri 
Molina Lario 5,
Expendeduría de tabacos de toi [ 
clases.




37 y  39, Nia»V«, 3i
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Ldáwés.
Grandes existencias y buen wusto en to­
dos sus artículos..
Especialidad en el corte de caiMsas y cal­
zoncillos á medidas para caballerpy®™®®’
l i M ñ n m W
P a r a  c o m p r a r l a s  ei| 
m e j o r e s  c o n d ic r O T e s f V E  
l a  c a s a  d e  V d @ ,  é  í t i j o !  
ManaelLedesmaCl.i 
iM l a g a
Talleres fetegráfleos 
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Coinedias 14 al 18 
Sé hacen toda clase de retratos por todos 
los procédlmiéntos conocidos. Platinos, bro- 
uiuifos, carbón, y esmalte, ele., etc.:
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños uaaáías, tiene lá especialidad en 
^lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromo» (novedad), iretratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos fólo-ralievé 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta dé dos ms- 
trós de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
neis?
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sf r̂vicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende- 
rc» con vistas al mar.
J4OS Bóilp»? *úás baratos da España son 
sefíahíN» ®d esta Gasa que está 
'i|s adelantos más' modernos>s íue
po^ee iJú «?án surtido de aparatos para
-íodas clásés dé a®Rds.
fjpBé de
os bafios
■ D i! IjtteaíL , - ... -
, 7 Sept^inbi® 1906.̂ ,.
Se han suspendicio las hostilidades.
F eJB cffdeas 
Por consecuencia deRreflujo ii îpetuosof 
rápido de las olas se rompie?on|)aB cade­
nas al steamer francés Bi^on^a í  á olio* 
buques que ¿ncíahan en la ñ**
£1 Qirónda quedó embarrancaeméi  ̂
D e .H a yA
Se ha inaugurado el Congreso ifiiieina- 
cional conbra Ja tuberculofcis.
Mr. León Bourgeois fué elegido 
denté. '
El ministro dé Marché ha destituid  ̂el 
vicealmirante Galmttfho,por su actitud |pf0‘ 
soluta durante los desórdenes de los maqui­
nistas. . .L-
—La/elección dé gener/ l̂ de los jesuítas 
se verificaré eL próximo sábado. .
El padre Hellatorio cueiiía cpn 
probabilidades de tiiuúfú.
. móR de  B om ft 
Ee probable que después; de coil 
el Papa con Merry del VaL éste ¡propouga 
á España una transacción en el as.unto uei 
matrimonio civil. ..El Vaticano lo reeOnocerfé condicíofl u®
que los contrayentes deolaifénno aerea* - 
licOS.
Créese qué López Domíogue* locbazara 
la propuesta.
D e  F e r ia
A la salida de la Asamblea g®a«»" “J 
prelados franceses, el coche eq que iba 
arzobispo Boville chocó con un 0*?*®®“? 
lanza rompió ios cristales áel otro vehículo, 
é hirió en la sien al arzobispo.
De Sara F etersb n rgo  
El emperador ha sancionado 1» decisiw 
da los ministros instituyendo los consejos 
de guerra. , -
Compéndránse éstos de un présíuenie j 
cuatro oficiales del ejército.
La orden del Consejo tendrá que puo '̂ 
carsé 24 horas después de cometido eic*' 
men; el tribunal deliberará, pionuncianao 
seguidamente la sentencia, que será ejecu­
tada 24 horas después.
M A edeF A ris 
El secretario del cardenal 
declarado que la Asamblea terminará hoy 
sus trabajos, y en easo contrario ae reum- 
rán los obispos nuevamente después a® «u
Para hablar en la ceremonia de N r̂® 
me ha sido designado el obispo de Montpe*
Este es realista y ha aconsejado siempr® 
la aceptación dé la ley que separa á la igi * 
sia del Estado.
^  S ucw rsg; €Qmpañí^^29 ®  A u i i t o j O L i o  »  M A t o j
úe AIliaJ^.íi aM tigila®, bF llla iite® » esm m aüldaiié y
-  GRANDES ®XISTENClA\5.~PUTEmA 
^  Objetos aptísticois de -
eapa giua má® pagp«'
A - ,
IdúX i t o t e
S(MÍ BÉÉ iéíJádb 8 de ieptíem breae í 9(k̂»ipw'iiw»f»w«***̂ T****̂ ^
7 SepUembíñ 190®. 
0 e  Bllbiíto
; > Uúft comiaión de haelgaistaM visitó al gé- 
¿eial Zappino paia mánifestarie au temoi 
que loa patxonoa tomen repTeasliaá.
—Sobre el seaenta por ciento de loa obre- 
joa que tomaron parte en la huelga han rea­
nudado el trabajo; loa reatantes fueron aui- 
tituidba por trabajadores vizcainos.
Entre loa deapedidca figuran Pérez y Fua- 
ial, que formaron parte de la comisión de
de cieada» en ka Eiscaslas 
Alicante y Cóidcba.
<JEl impttrelftl 
Ocupándose este periódfto de los preau 
puestea dice que ahora sucederá lo de siem 
pre, esto es que precisará habilitar para 
1907 el pésimo presupuesto de 1906,
normales representa h'colocscióa de usa nueva
Iquilla en aqud sstillero, con lo que halla- ̂
D. Alfoóso conférencló cpn Z Appino, que-j
aprobar á la carrera el engendro de unos 
ministros improvisados.
Estima que, en cnalquier caso, cabrá al 
Gabinete LópeA-Domiogaez la lesponsabi 
lidad correspondiente, pero es seguro que 
nadie se la exigirá.
<E1 Cllobo»
Según este perió(ñco„ cuantos políticos
dandoéste en significar álos jpatronosiaaléntiendan que al gobernar debe hablarse 
protestas de los obreros. | por bocina á los trabajadores, de maassei
Alegan aquéllos que su determinación|y K&î utes policiacos, y que las demandas 
motiyéila la urgencia de contratar obreros f del proletariado merecen ser rechazadas co 
nuevos, en vista de que los antiguos se ne-| luó imposiciones inadmisibles, pueden 
gaban á trabajar. ¡sprender del ejemplo del rey y de la manera
—Los reyes, el infante don Garlos y los cómo López Domínguez ha recibido á la có-
principes Reniero y Felipe, hicieron el re­
corrido á Portugalete en balandros.
D. Alfonso patronaba él Mouriscot.
Todos ellos yisitaron á la Diputación 
xecorriéion las cálleSj siendo muy bien aco­
gidos.
El Sportina Club dió un banquete en ho­
nor de la fai&ilia real, asistiendo los palati­
nos y num^vosos invitados.
—En Santurce, antes de que llegaran los
misión de madrileños.
,  (SERVICIO DE Lt ROCHE)
D e  A p d a le s
(Db NUESTRO SERVICIO ESPECIÍL)
7 Septiembre 1906, 
La to p in e iita '
ieyes,aeüdieroa aldiqoe'exterior, doadede-li Se conocen varios detalles referentes A 
w  aa tormenta que se desencadenó en esta vi-brá de yeriñcarse la ceremonia un cente­
nar de boíes y veinticinco vapores comple- 
tame|it6 atestados.
Las alturas estaban coronada* por in- 
tnenso gentío.
En él muellé aguardaban las autoridades 
y  los invitados.
Bajo un pabellón improvisado se coloca­
ron Billones para los reyes y una, mesa $(.n- 
de 86 veía el acta que había dejfirmáiirsé por 
todos los concurrentes.
Una grúa plana Bo&tenia el bloque artifi­
cial, cuyo peso era de sesenta toneladas, 
preseníaúdq'ét^ ana de sus caras artística 
lápida de marmol con la siguiente incrip- 
ción; «Primer bloque del muelle de la Reina 
victoria, asentado por S, M, el rey D. Al­
fonso XIII, en 6 de Septiembre de 1906.»
A las seis y treinta minutos llegaron los 
reyes, los príncipes y el infante,en un bote 
de vapor.
Disparáronse multitud de cohetes y silba­
ron las sirenas.
DOn Alfonso se tapaba los pidos para 
sustraerse á aquel ruido énsordécedor.
Después de firmada el acta ■ por él rey y 
el ministro dlóse por terminada la ceremo­
nia, retirándose don Alfonso, su esposa y 
deimáB acompasantes,,
-rComunican de jPÓrtugalaté que la no­
che transcurrió muy animada.
Lucían todas las iluminaciones prepara- 
radas.
Al costado de Giralda e&úió el 0;feón, 
asistiendo al concierto inmensa mnche-
11a la madrugada del martes último.
La crecida que experimentó el río hizo 
desaparecer todos los árboles existentes en 
la rivera, arrasando las huertas.
Hace tres días que se nota la falta de 
agua, debido á qne la eafiéiía ae llenó de 
arena.
Una chispa eléctrica arrancó el tronco 
do un árbol, haciendo saltarlas aitillas á 
veinte metros de distancia.
—En la Escuela pública no son admiti­
dos nada más que los niños que abonan al­
guna cantidad; los maestros alegan que los 
pobres sin incluir en las listas de. bene­
ficencia, no tienen derecho á ir al colegio 
stnpagarj y como esto enváelve una ano­
malía llamamos la atención de la Junta 




B lB n ltA n
Dicen de Tánger que el sultán tiene el 
propósito de ir á Rabat en breve.
Do TáisgoV
Según personas lecien llegadas de Fez, 
hay en aquella ciudad gran, agitación, te­
miendo el Maghzen que estalle un; levanta­
miento.
El Raisuli continúa gozando de gran va­
limiento con el Sultán.
Los ministros plenipotenciarios de lo> 
Estados Unidos y de Alemanis, presenta-
dumbre que embarcalbá pn namerosos bo-|^^^ breve sus, credenciales.
tes adornados con Itíples á la veneciana.
DesdCa los muélles miliares de personas 
contemplan la-iinminación.
Los reyes sé muestran grandemente sa- 
■ lisfechos derrecibimiento.
D e  Mniereia
Aumenta la crecida de los ríos.
Las .autoridades eatán alarmadísimas.
Se organizan sooorrOB.
La Diputación y el Ayuntamiento reco- 
uen la ciudad, prestando auxilios.
El gobernador y él jefe de 1& guardia ci­
vil dispusieron que la fuer;sa deesteinsti 
tuto recorriera el campo, anunciando á 
los húeitaños la inundación y facilitándo­
l e s  el socorro que necesitaran.
Para prestar auxilio á una familia que se 
hallaba en inminente; peligro, penetró en 
una laguna Uja guardia civil, sin que pu­
diera aalk de ella pues quedó bloqueado 
pov las aguas.
En el tren de socorro que se organizó 
recorrieron las autoridades algunos de loa 
lagares desvástadpB.
El número de árboles tronchados es enor­
me; los ríos se han desbordado y la circu- 
«ulación de trenes se verifica con gran re­
trató, ápapsa deque cientos de árbolesca- 
yte'ón sobre ía vía,'interceptándola.
Los daños son considerables.
El tren de íiOijca, que debió llegar á las 
cinco y media, entró en agujas á las siete 
de la mañana por estar la vía cortada; vién­
dose el convoy en varios puntos cercado de 
agua.
La incomunicación telegráfica es com- 
pleta.
Té/iíaso que aumentara la inundación.
El: segura arrastró tres mil traviesas que 
eatatiaa almacenadas.
En algunos pueblos los huertanos huye­
ron de*sus casas por observar que éstas ha­
bían sufrido grandes desperfectos.
. En Palmar alcanzó el agua úna altara de 
1^8 metros y sesenta y cinco eentimetrús.
Muchos grandes árboles fueron arranca­
dos por la corriente.
En la iglesia cayó una chispa eléctrica,
. con cuyo motivo el. sacristán empezó á to­
car las campanas pidiendo auxilio, lo que 
vino á acrecer el miedo dé los vecinos.
La guardia; civil se mostró infatigable.
El pueblo de Santomera se halla arra­
sado.
La inundación alcanza cuatro kilóme­
tros. í
ñon inútiles cuantos esfuerzos se practú 
ce;n para contener el deshordamiéntó.
En Muía, la inundación ocasionó gran­
des daños en les propiedades.
El cauce de aguas potables quedó roto 
en varios sitins.
Ha sido convocado el Ayuntamiento pa­
ra resolver el conflicto. ■
Imposible calcular la cuantía de les pér­
didas.
 ̂ ^ eS A B S ebaatM iii
Dorante la excuraiOn organizada por el 
marqués de Linares y López Ballesteros á 
Hendaya y San Joan de Luz, el automóvil 
que los conducía chocó con una carreta ti­
rada por bueyes, cer^a de Behovia.
Los Viajeros resaltaron contusionádos v 
uno de lo» bueye«,/quadó muerto.
A b ollo lón
La precea de Londres dice que en el te­
rritorio de Lewanlks, donde aún había es­
clavitud, ha sido ésta abolida.
M otín
Ayer se promovió un terrible motín en 
Tokio, por haber aumentado la empresa dé 
los tranvías el importe del precio dé los pa- 
ssges. .
Cinco cochea fueron destrozados por el 
pueblo.
Telofoniai
Dicen de París que el sabio Maicbe ha 
descnbierto la telefonía sin hilos, y conse­
guido telefonear á grandes dietancías, sir­
viéndose como conductor de la tierra ó el 
mar.
Este invento favorecerá mucho la nave­
gación eu|)marina.
D o  B sn  P e to p it m v g o
En breve seráU licenciados treinta mil 
cosacos.
— El director da la cárcel de Yarsovia ha 
sido asesinado por seis soldados de la guar­
dia que 16 agredieron á tiros da fusil.
Herido y en tierra lo remataaon á bayo 
nétazos.
Los revoltosos mataron á los compañe 
ros de la guardia qué no quisieron secun­
darles y derribando en seguida l»s puertas 
de las celdas dieron libertad á 56 prisio­
neros, varios de los cuales eran miembros 
del Comité revolucionarlo.
Después de proporcionarse armas huye­
ron todos á las afueras de la ciudad,, donde
rán trabajo muchos miles de Obreros.
: Tmnbién dijo un concejal republicano 
que de no venir el rey á inaugurar los nue­
vos trabajos debería verificarse un acto fú­
nebre, pues será inminente el cierre del as­
tillero quedando sin pan los obreros que 
en él trabajan.
—El Correo Gallego publica nna sentida 
súplica que dirige al rey para que venga á 
presenciar la botadara; á fin de que el acto 
tenga el lucimiento y esplendor debidos. 
D« Bilbao
vapor, en el cual quedó envuelta la bar­
caza. - " . '
Seis de los tripulantes se arrojaron 
agaa,ante el temor de perecer abrasados.
Dos de ellos se ahogaron.
D o M nvela
La tormenta ha causado la total ruina de 
lós labradores de los partidos rurales y de 
la huerta.
D o JEBlGhe
Se ha desencadenado nna furiosa tormen­
ta, inundándose varias casas y na túnel.
D e S an  Sobaotián
La reina Cristina y la marquesa de Na-
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARBONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n tig u a  c a s a  J . R IE Ü M O N T  y  O
E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G. \  .S U C E S O R    
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUIVI- 31 DE CALLE_GRANADM^^^
m 1 1.» , rf ♦ ^  1 ♦ i “  ála de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo suTtiai
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios. ̂clón enviaron al Giralda varias canaitiilas 
de flores para la reina Victoria.
Don Alfonso invitó á almorzar á los ge­
nerales Matta y Ztppino, á los b&landrietas 
extrangeros, al comandante de la escuadra 
y á la junta del Sportiog Club.
El rey y los beimanos del infante don 
Gorlos se arrojaron al agua desde la esca­
lerilla del Giralda y faeron á nado hasta el 
crucero Princesa da Asturias, verificando 
el regreso en una lancha de aquel yate.
Don Alfonso tomó parteen las regatas 
patronando el balandro Mouriscot.
A las seia y treinta minutos zarpó el Gi
López Domínguez ha permanecido en 
sus habitaciones, despadhando asuntos -de 
urgencia.
—Gullón ha manifestado ser probable 
que esta noche regrese D. Alfonso, aña­
diendo qne el presidente de la República^ 
vecina, Mr. Falliéres, hará una exeursióa| 
por Francia. I
Es posible que en Tolón y Marsella le| 
saludé nn buque español. f
—se ha celebrado la tradicional jira ma- 
rítimásá Urumea, figurando en la comitiva 
nn centenar de embarcaciones engalanadas. 
Concurrieron varias bandas de música.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é igcpmparable^lañdáA
raída, conduciendo á los reyes, infante don T -Al llegar ai valle de Loyola dieron eo- 









«B spiiñai N a « v a »
Este periódico inserta el siguiente telefo­
nema dé Barcelona:
«Se organiza nná< asamblea general cata­
lanista para aprobar la sola conclusiób de 
que Gatalnfia quiere la autonomía.
-Recógense ñimas para presentar á las 
Cortes una exposición pidiendo la autono­
mía.» ,
Esta noticia ha producido gran sensa- 
eión.
B n fs irm oa
Navarrorréverter y Armifián se encuen­
tran ligeramente enfermos;
íttm h u elg a s
Según las noticias oficiales quedan ter­
minadas las huelgas.
Laque Bostieuen los pescadores de la 
GOrufia se solucionará muy en breve.
'El Gobierno se felicita de la conj oración 
de la huelga que sostenían los albañiles 
de esta Corte, elogiando por el ello el señor 
Alba.
Daepatos
Mañana se eaviárán á San Sebastián los 
decretos relativos á altos cargos de Go­
bernación. .
La combinación de secretarios de gobier­
no 86 reduce á la que ha publicado la 
prensa.
Da V illan a
Prosiguen las fiestas.
Hoy fueron repartidas 500 raciones 
comida á los pobres.
Daagpaala
En La Unión, al explotar un barreno
mejo-
I Ha llegado la infanta Isabel, visitando 
los conventos de esta capital.
I D a A llea n ta
El tlniente Sr. Garvery continúa 
:rando|
Oro%o compareció ante el juzgado, de- 
claranló que aquél se hirió probando unas 
I pistolas,
I Da Palma
Ha llegado Maura, mostrándose muy
'satisfeébo d« sn excursión.
A poco salló para Yaldemosa.
—Esta mañana falleció el corneta 011- 
I ver, lieiiiio hace varios días por un cabo. 
Ragreno
P  Sr. Gobián ha regresado de Cercedi-
í  ^  l i ^ W ^ R ^ I g X T B B I X S  V A B M & É C t ^ O é f
E Ó n n u l f t s  6 s p 6 c i a l 6 s  p a r a - ^ t o d a  c la s » ^ d 6 í :C T i l t i 'V o s
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuartete, 23
Dirección: GRANADA,¿Allióndiga númsívll y l̂3 ^
<«du—
Enferineiiailes de la matriz
lia; y el domingo irá á San Sebastián para
ca^mplimentar á los reyes.
‘ De viaje
de
MonteroiiRíos marchó boy á sus posesio­
nes de Louíizán.
Confevenela
García Prieto, Dávila y Cóbián conferen­
ciaron está t̂arde.
Telegrama ofiolnl
Se ha recibido un despacho cficial de 
Murcia diciendo que el río Segara se man­
tiene en el máximo de la avenida.
—Él Albama y Molina muchas familias 
carecen de albergue y ropas.
Soeorroa
Una comisión del pueblo de Moxata de 
Tsjufia, visitó al gobernador civil, deman­
dándole auxilios, pues la mayoría de los 
habitantes se encuentran arruinados á cau­
sa de la inundación.
Alba les prometió interponer su influen-
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez. : ,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
f l  ■ ^  I Alejandro Moreno de Lacena, se expenden
M  I d S  m ^ u r g S  u O  f a l l l l l l l l  en La Alegría.—IS, Gasas Quemadas, 18.
GonsnUa gratuita á. cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecóiogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
¿Quereisllibrac á vuestros • niños de los 
horribles sufeirbientos de la dentición, qU© 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del &s£CO 1 peseta SO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga.
“L A  L IN D A ,,
Gran Carnicería reguladora
O A L L B  S U R  J U A N  n ú m . 3
Oarne á gusto del oontnmidor á los si­
guientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—Eiu limpio superior ealidad. la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, 6  
—aervicio á domicilio,—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto,
Todos los meses se hará una rifa de un
o irM ra  deTáobierao;'p'™ qo¿ moo,™ i  InnAkiA nnúM ¿1- ABvAPA. I do soda Quo S6 expoudrá á la vistadicho pueblo, pues él carece de I p¿5Uc(,  ̂teniendo derecho á una pape-
puesto. , I leti para dídia rifa toda persona qne com-
O s m e á tÉ P lo s  ipre en esta casa nna libra de oarne.
Las conferencias celebradas por Cobián| Ha sido agraciada con el mantón rifado
I. mln. ,« ,46  .1 de,caMe,«, o » . “ “  ' " " I '‘“•
g.le.U a . l .  mto...3.mael.,al.qae.cu. i.[




dieron los mineros de aquélla, trabándose 
entre unos y otros reñida lucha.
De la colisión resultaron dos muertos y 
cinco heridos.
IneondSo
En Arquinciana (Hárc), un terrible in­
cendio destruyó casi por completo el pue­
blo.
D «  Bfiffeslloma
El gobernador civil de Barcelona sé pre- 
ocupá del abastecimiento de los aiticulos 
de primera necesidad.
Varias sociedades obreras proyectan ob­
sequiar ó la expresada autoridad,
—En la sesión dei Áyuntamiénto, luego 
de exponer el alcalde el programa que se 
propone desarrollar al frente del municipio 
manifestaron, el Sr. Bastardas á nombre 
de los republicanos, y el Sr. Darán en el ¿e 
los regionalistas, la firme, creencia de las 
minorías que representan, de que no se de­
be nombrar á los alcaldes de real Orden.
-r-Vuelva á sentirse extraordinario calor.
—•Por orden del juez ha ingresado én la 
cárcel el inspector de policía de Barcelona, 
Sr. Altisen, que, al parecer, resulta com­
plicado en un timo por el procedimiento del
Díá6 Día 7
í  por 100 interior «ont&do».. 81’90 81*90
i  por 100 amortizabla.......... 11500 10015
Cédulas 5 por 100......... 00*00 OO’OO
Cédulas A por 100..»........ 10265 10265
lecionei del Banco España... 43400 43400
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 Ooooo
Aeeiones Compañía Tabacos. 00000 UOOOO
UAHSIOS
faris Vista........... . 11*15 11*10
Ld^áres Tísta..................... . 27*95 00*00
línais É VaiWBs
SAUDA8 M M i del FÜIRTQ
.FABRICA DE CHOGO’JITES 
iliA  ABEJ l
, Chocolates selectos fabricadós ebu.
cacaos de Guayaquil, Caracas y C e;^  
lan, con vainilla ó canel
Especialidad en cafés tostados y ] 
ferudos de Puerto Rico, Moka, Junaig 
!ea y otras procedencias. 
p  Tés finos y aromáticos. de;.Cbina^ 
LCeŷ lan é India.; '
■ * Dtp6itto: Clifeltr, :
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Noticias locales
Oam liloM  dtt M á la g a
Día 6 dk Seftiembhb
París á la vista
Londres á la vista . . • 
Hamburgo i  la vista. < 
Día 7
París á la vista g . . 
Londres á la vista. . . 
Hamburgo á la vista. .
(te 10.85 á 11.15 
de 27.89 á 27.98 
de 1.362 á 1.365
de 10.85 á 11.15 
de 27.86 á 27.95 
de 1.360 á 1.362
TIRO DE GALLO
son activamente perseguidos por los cosa-¡entierro.
—Al pasar junto á la fundición Vulcanoeos.
D o  M u r la n b a d
El rey E'iuardo VIí salió. para Ingla­
terra.
Do Gompiogzto
Los cflciales de ejército francés, hau ob­
sequiado con un banquete á sus compañe­
ros extranjeros. i
D e r r o t a  i
Dicén de Tánger que. las tropas seberi-i 
ñañas han derrotado á las kábilas adictas | 
ai pretendiente. “
Bu Amema, que las eapitaneábí} ha des- 
aparecido.
Parece que se ha refagiado en Zeluan.
D o  Habana
Los delegados del Gobierno, presididos 
por el general Ménacal, llegaron al campo 
insurreuto para tiatar de la paz.
Los expedicionarios faeron, recibidoe 
por el jefe liberal ZAyas.
La entrevista no dió ningún resaludo.
Monacal ba declarado que la opinión 
obligará á loe insurrectos á someterse en 
las razonables condiciones que se les ofre­
cen.
Los jefes liberales continúan exigiendo 
mayores ventaja».
Las hostilidades continúan en suspenso.
El rebelde Guzmán también las ha sus­
pendido en la provincia d® Santa Clara .y 
se espera qne Guerra haga lo propio en k  
de Pinas del Río.
Do Paz>|iq
La última sesión de la Asamblea de 
obispos france/„es, eelebiáda boy, se íimlfó 
á adopta:); .mMidits previsorás acerca de la j; 
situación del clero en prden á la ley de se-i
una barcaza cargada de carbón, vióae sor­
prendida por el desagüe de ana de las má­
quinas, que produjo un enorme chorro de
EL GLOBO
Plaxa do lo »  M ofo», 28
Vino secó de loa montes, botella 0.30 
céntimos,una arrobas pesetas.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Rute superior media 
botella, 1.25.—Vinagre de Yema superior. 
O.SO.-rOafé superior tuesta diario, kilo, 
4.5Q.—Anchoas buenas-curadas, kilo, 1.25. 
—Jabón blanco saperior 1.* Bandoval, 




saldri ellO da Septiembre para Géhova 
directo.
El vapor tranratlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires, 
áíl vayor mui«e«
E M I R  ■
saldrá el 19 de Septiembre para Melllla, Ne­
mours, Orán, Oette f  .Marsella, «on trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Aiejanidxla f  para todos los puertos 
de Argelia,
91 vapor transatlántioo francés
FROVEaiCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Jiinel<llano, arroba 11 ptas . _______________ ^______________
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.'r--Oarbón de xo, Santos, Montevideo y Bimnos Aires< 
Encina,'Ook y carboncilla, Aceito de oliva ; ——
superior á los precios más baratos del día, | Faraeargt y paeage dirigirse á su eonsig 
Sal, Harinas, Sémola y otros.,. | uatario D. Pedro Gómez Chais, calle de J<)-
- BERVIOlÓ A DOMICILIO sefa Ugarte Barrientos, 26, MALAGA.
En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pite- 
mío de 15vpts.
Rifa de nn gallo,[grati8 l̂ara los tiradores.'
J a u ta  p » F m a n » n t »  d a  fa a t a jo a
—Por disposición del Sr. Presidente de la 
Jauta Permanente de Festejos, se snplica á 
todos los Sres. socios suseriptores se sir­
van concurrir el próximo domingo,9 del ac­
tual, á las 2 de la tarde, á la Sociedad Eco­
nómica deAinígos del País,sito en el edificio 
del Consulado (Plaza de la GonstituciÓo) 
para celebrar sesión general extraordinaria 
al objeto de dar cuenU del estaco de liqui­
dación de esta Junta y reforma de varios 
artículos .del Reglamento.
Lo que se pone en conocimiento de todos 
los señores socios, suplicándoles la puntual 
asistencia al acto.
Málaga 5 de Septiembre de 1906.—El Se­
cretario, Bicardo Yoiti.
C a b a ila ro a  da In d u a tr la .-A n o ­
che ingresaron en la cárcel á cumplir una 
quincena los caballeros Vito, Calvito, Bah 
dao. Gato, Inglés, Pelúo y Perro de presa,
C o n tF Íb u e ló a  in d u a t r ls l  y^ d a  
Q o m a p e lo .—Nuestro colega profesional 
la Bevista de los Tribunales y la de Legisla' 
ción universal, acaba de publicar, editado
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P>f«PW«Wvo8 para li|paipacíóatíe ía Iglesia y ei'Estado. 
fiesta náutica que se ha de verificar ®
ureme.. . t” .--, ‘  T " - “T  «“ S e prcviicías
_ . D e  B oF gos  ■
PCI efecto de. divergencias surgidas en 
el Ayuntiimieuto entre los concejales de la 
mayoría; yjas de las oposiciones á cansa de 
la reposición,de un.guarda.de consumó ijue 
íué castigado, diez y seis de aquellos ediles 
preseufaron la dimisión. •
El Boceso' es muy. comentado.
M i l  'Da' M adrid
* 7 Septiembre 1906,
«L» Clfteeta»
El diario oficial publícalas siguiente» 
disposiciones:
Aclarando que las funciones de Inspec­
tor provincial de veterinaria corresponden 
al vocal de la Junta provincial de Sanidad 
cuyo cargo recaerá en el Profesor veterina­
rio qne por dicha Junta sea propuesto al 
gobernador.
Ordenando que ae c.nuncie á concurso de
traslado la plaza de profosor da ía sección!fundando su actitud en\ue
7 Septiembre 1906. |
D e  l^ o g ro ñ b  I
Cierto individuo se presentó en nna. casa • 
de Banca con objeto de descontar dos déci-i 
mos que aparecían premiados en una lista I 
oficial hábilmente falsificada. |
En dicha lists, que el individuo da refe-í 
reacia exhibió como garantia,se habían ras- ( 
pado los, verdaderos números, Sustituyén-1 
dolos por los de los décimos. |
La casa banc&ria aceptó la negociación,^ 
dando por un décimo 300 pesetas y 900 por f 
el<)lro. ■  ̂ ^
D a  R a r r o l
Se ha reunido el Ayuntamiento para tra­
tar de los festejos que hin da orgaioizarse „ 
con objeto de conmemorar la botadura dei ̂
Boina Begente.
El alcalde anunció que á dicho acto asís-1 
tirían los reyes. - i
Los republicanos apoyaron al alcalde, ?
la venida >del|
péfo lia sido precisó, solo qué... Yaélvo á repetirlo, es uná 
gran desgracia, porque no puedo ser vuestru esposa.
—¿Por qué?
— Porque vuestra madre no consentiría nunca en ello.
—¿Qué sabéis Vos? Mi madre es buena»., tiene un gran 
cpraaónj me adora más qup á todo lo del mundo y siente 
hacia vos una viva simpatía y una verdadera estimación.
—¿Y vuestro padre?
—Mi padrastro querréis decir—contestó el joven, cuyo 
acento se volvió frío repentinamente.—No tiene ningún 
derecho sobre mí. ..
—jA b l calláois—dijo Vivamente Lisón moviendo su ru­
bia cabeíaa como para dasper|ar de un sueño.—Todo eso 
es muy hermoso, todo eso.es'Imposible... y yo soy la que 
rehughfía.
—¡Vos! ¡Aun á trueque de hadér mi desesperación!..» ¡Os 
he dado todo mi coraaó»} y lo destrozáis!
—jOalláoSiCaliáosi—balbuceÓj -̂r-No me quitéis el Valor.
El joven cogió las manos de Lkón y se las llevó á la bo­
ca, cubriéndolas de besos ardientes y respetuosos.
Ella le dejó hacer y contestó con voz ahogada y los ojos 
lI%nos de lágrimae;
efíiSSm Luciano».» me hacéis, mal»
Él Se detuvo bruscamente casi tan emocionado como 
ella.
La joven retiró dulcemonteglas manos y se apoyó en el 
respaldo de la silla.
Hubo un momento de silencio.
—Hablemos de otra cosa—-dijo ella haciendo un esfuer­
zo.—Esta noche me ha sorprendido vuestra presencia... 
no la esperaba... ni la había previsto, y estoy incapaz para 
responderos razonablemente,
En la sinceridad de su amor el joven comprendió por 
instinto lo que habría comprendido un hombre experi­
mentado, .
No insistió, pues» y con uná sumisión natural que de* 
mostraba la Indole de su pasión, contestó:
—Haré lo que queráis, Lisón.
es tarde. Vuestra madre os espera. ¿Qué pensara 
¡Dios miol si no volvéis pronto?—dijo Lisón. asustada. 
Es necesario llevarla el ramo. Vos la acompañáis, sin du­
da, á esa gran fiesta de que'hablan todos los periódicos,
—Ya veis—pontestó esté abriéndose el abrigo y dejando 
ver el frac y el chaleco abierto. , , ,
‘preciso explicarla qué he faltado á mi palabra,
—En efecto, no me lo habéis dicho, y la alejírla de varos 
buena éomO sieihpre, cuando yo temía qué os hubiera 
sucedido algo 6 que estuviéraiS mala, me ha hecho olvidáis 
lo todo.
—Ya iba á salir—dijo Lisón,—cuando al pasar por de­
lante del otro cuarto; por que no hay más que dos en este 
piso, sentí (iébiles gemidos; conocía de vista á la inquilina 
aunque hace pocos días que habita la casa, una mujer so­
la, que parecía tan débil y tenía el aspecto de tanta des­
gracia, que muchas veces pensaba en ella y la tenía lásti­
ma... ya veis, Luciano, cuando se ha conocido como yo he 
conocido la miseria y las angustias de un completo aban­
dono, sé adivina el ¿olor de los demás...
—Querida Liádn—niurmuró Luciano lleno de admira­
ción, tenéis mucho de ,___ ..'naTT.o— SI—Entonces entré en ú  b îaTto siguió diciendo la rami­
lletera,'—y vi que no me había equivocado. La desgraciada 
se iba á morir de hambre. . , n
—¡De hambre!—exclamó el joven aterrado.—¿Es posi-
ble? ,
—¡Ah, demasiado posible! Vosotros los que no carecéis
de nada no comprendéis esto.
—Es necesario salvarla, socorrerla, eso es terrible.
Y el vizconde hizo un movimiento para salir fuera y so­
correr á aquella desgraciada criatura.
Lisón le detuvo sonriendo y dichosa al ver aquel impul­
so que revelaba el buen corazón del que ella amaba, y dijo
alegremente: , , u i. v
—¡Oh, tranquilizáos! No se os ha esperado, ya he hecho
yo y haré lo que hace taita, ya no hay peligro.
Y entonces en pocas palabras puso á Luciauo al comen *
té de lo que había pasado. , „  . ,
Luciano escuchaba embelesado reflejando en su sem­
blante distintas emociones; piedad profunda hacía la víc­
tima, entusiasmo por la joven. 1 1
—Sois tan buena como hermosa, y tenéis tanto valor, 
entendimiento y resolución como bondad y belleza.
—¡Ohl—dijo orgullosa al oir aquellas palabras en boca 
del joven,—todo el mundo habría hecho lo mismo en mi 
lugar.
—Llevadme á donde está esa pobre mujer, quiero com­
partir con vos esa acción.
Lisón dudó un momento y dijo:






S átátdo  8  é é  ÍeptÍ6fli1»»¡B d é f i ó g
bou mneho ésméro por ot Co&tro Editorial 
«do GóogorSi (San Baroardo, 43, Madrid), el 
Begiamento y tarifas aprobados por Réal 
^rdea de 13 de Jaiio pasado.
El estar este libro detalladamente Uas- 
Jtrâ o d(iá mcltitod de notas aclaratorias y 
llevaé ál ánal an perfecto Indice, alfabético, 
el más completo de los publicados, y otro 
de materias, dan al tomo á que nos referi­
mos, que éonsta de450 páginas  ̂las condi­
ciones de relerante utilidad que nos inducen 
á recomendarlo á nuestros lectores.
Se rende, encuadernado en tela,al econó­
mico precio de 2,50 pesetas en Madrid y 
2,75 en provincias.
C o n d n o «Ió ii.r -A  las tres de la ma­
drugada se veriñcó la conducción al Ce­
menterio de San Miguel, del cadáver del 
industrial don Ricardo Garretfn Filiberto, 
asistiendo numerosas personas amigas del 
finado.
El sepelio tendrá lugar esta tarde.
A e la ip a o lón  á  a n  e n a lto .—Respec­
to al asunto que cOn el epigr’tfe graves abu- 
*08 publicamos ayer, resulta que Don Leo­
poldo Delgado nada tiene que ver en ello. 
Este señor tiene destajada la piedra que se 
Viene acopiando, puesta sobre la carretera, 
' sin tener que entender més que con el des­
tajista Miguel Muñoz, el cual cobra el nú- 
moro de metros que entrega.
Al sufrir un accidente en el trabajo uno de 
los obreros del Muñoz, naturalmente, éste 
es el responsable de la indemnización que 
le corresponde al lesionado, como patrono 
del mismo.
El Muñoz lo ha entendido de otró m¿do 
j  queriendo eludir su tespoásabilldad sub­
sidiaria venda unos carros qué posee para 
resultar insolvente, pero como el Sr. Del­
gado le ha retenido el importe*, que debiera 
percibir, hfi ata tener un certificado de ha­
ber satisfecho las reclamaciones que con- i 
tra él Muñoz pesan, según está mandado, i 
resulta que los trabajadores no cobran lo 
que tienen devengado. |
En este asunto vienen interviniendo dos 
abogados y varios amateurá á lOs asuntos | 
judiciales que, ciertamente, procéde^án de 
la mejor buena fe, pero no tienden á solu­
cionar él asunto tan pronto como es de de­
sear.
La pretensión del Muñoz es pagar él ac­
cidente con el importe que ha de percibir 
por su último acopio, en cuyo caso y ya in­
solvente recaería en perjuicio de sus traba­
jadores, que es precisamente lo que se vie­
ne tratando de evitar por D. Leopoldo Del­
gado para no incurrir en responsabilidades 
que no contrajo.
Asi nos lo manifiesta este señor en acla­
ración al suelto que ayer publicamos á ins­
tancia de una comisión de trabajadores.
V avlaa  n otle lsH .—A fines del mes 
corriente llegará á Málaga el duque dé So- 
tomayor.
—Se encuentra mas aliviado de su do­
lencia don Francisco Reina León.
Nos alegramos.
—La corrida de toros del próximo do­
mingo dará comienzo á las cuatro de la 
tarde y no á las cuatro y media,como hasta 
aquí han venido empezando.
-r-Esta noche habrá música en la Alame­
da con motivo de la festividad del día.
—La dirección General de Correos y Te­
légrafos ha expedido una circular, dispo­
niendo que solo se conceptúen giros tele­
gráficos los que reúnan las condiciones se­
ñaladas por el Código de Comercio en el 
art. 444.
—Eu la segunda quincena de este més 
abrirá sus puertas el Principal con una 
compañía de variedades.
! —El joven Manuel Alé García jugando 
anoche can otro en la calle da los Frailes, 
dió con la cabeza contra una reja, infirién­
dose una herida contusa de forma irregu­
lar, én la parte superior de la región fron­
tal, calificada de pronóstico reset rado.
I  Después de asisUáo en la casa de socorro 
delAistrito da ia Merced, pasó á su domi­
cilio, acompañado del alcaide de barrio don 
Miguel García.
D siaan oIs .- 'D on  Garlos Santiago En- 
riqoez ha presentado una denuncia contra 
D. Juan Mayorga Gómez, por haberlo in­
sultado y dirigirle amenazas en la puerta 
del café Imperial.
R a form n a i S o e lf t lc a .—Rijo la pre­
sidencia del alcalde accidental, Sr. Torres 
Roybón, se reunió anoche en la alcaldía la 
Junta local de Reformas Sociales.
Asistieron los vocales patronos señorea 
Torres de Navarra y Bermejo, y los obreros 
Salinas Sánchez, Márquez Merino, Yalen- 
zuela García, Díaz Alba y  Puertas Salido, 
actuando de secretario el señor Albert Fo- 
mata.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión última, diose cuenta de una comuni­
cación del losiituto de Reformas, relacio­
nada pon el dictamen relativo á ia visita de 
inspección girada á la fábrica de tejidos In­
dustria Malagueña, por esta Jnnta local.
Dispónese en el escrito llevar á efecto 
una nueva visita al mencionado centro fa­
bril por una comisión especial que presidi­
rá el alcalde y de la que podrá formar parte 
el vocal técnico de la Junta Provincial, si 
se estima conveniente su presencia.
Por unanimidad acordóse cumplimentar 
la disposisión del Instituto, designándose 
ia Comisión.
Quedó enterada la Junta de un escrito del 
Instituto declarando su incompatibilidad 
para solucionar la cuestión de los herrado­
res.
Tratáronse otros asuntos de menor inte­
rés y se levantó la sesión á las nueve y 
media.
D »  v i e j a .—En el tren de la mañana 
salieron ayer para Sevilla, D. Antonio Ló- 
pez-Flata y señora.
Para Montlila, D. Eiuaido Manzanares.
Para Córdoba, D. Eduardo Barbudo.
Para VíUah&rta, nuestro estimado amigo 
D. Ricardo Yotti Ayüso, en unión de su 
esposa y bella hermana María.
En el de las once y media regresaron de 
su viaje á Ntv-Yoík y Londres, D. J. C. Ba- 
w$n y señora.
De Ronda, D. Ricardo Gress Orueta y 
señora^
Ea el expreso de las cinco de la tarde sa­
lieron para Madrid D. José Padilla Villá y 
D. Juan Sandoval.
Para Córdoba y Sevilla, D. ProsperLa- 
mothe y señora.
Para Cofa, el profesor de la Filarmónica 
D. José Barranco y familia.
En el correo de las cinco y meóla regresó
de daucín, acomjtafiado de su familia, él 
ingeniero D. Miguel Jiménez Lombardo..
litiéso  d a  IR Élagtt.-Esta noche ha­
brá báile en el elegante pabellón que la So- 
Giedad;Mceo dé Málaga tiene instalado en 
el Muelle de Háredía.
B sponáalaa.'A noche se verificó la fir­
ma .de espOQsales.dslaSrtá. Maiilde Pareja 
Rodrígnéz con don Miguel Muñoz Martes.
Testimoniaron el acto los señores don 
Juan García Muñoz, don Juan Sánchez Mar­
tín y don Antonio Pérez Moreno.
La boda se véiriflcará en hrevé. 
y i»J a p o«.-^ E ff los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jero»:
Don Fráncisco Roiz, D. Diego Sáachez 
Méndez, D. José Grieuca, D< Pedro Fernán­
dez, D. Domingo Mozuelos y familia, don 
Juan Delgado, D. Tomás Rosado, D. Me- 
núel T. Martínez y D. Juan Sánchez.
T e a t r o  T it a l  A s a
Tras breve clausura abrió acoche de 
nuevó sus púeítas él téatrb de Vitáí/Aza, 
presentándose al público, coa un escogido 
programa, la compañía córnico-iírica que
firigeo ios señores Vicente García Ibafiez y arique Gil.La falta de espacio no*! ixnpiáe reseñar 
circunstanci&demeate® la faneión^de debut, 
éoncretáudonoB á decir que los artistas fue­
ron muy bien recibidos, y que obtuvieron 
aplausos por el esmero con que interpreta­
ron las obras representadas.
TEATRO VITAL A ^Á.^m pafiía có­
mico-lírica dirigida por el maestro S. 
fique Goarddon.
n  ia® á; Ití.—El leriihld Férézz y «El 
trébol». '  ^
A las 8 1|4.—«La tragadla de Piérrot».
A las 9 li4.—«Los picaros celos»,
A las 10 li4.—«Carceleras».
A las 11 li2.—«El terrible Pérez».
Í Precios, los de costumbre.TEATRO LÁRA.—Compañía cómica y cinematógrafo. '
I A las 9.-rr«El brazo derecho».
I A las 10.—«Los corridos».
I A les 1 i .—«Entre doctores».
I En cada sección se exíübiráa diez cua- 
I aros cinematográficos, 
i Entrada de anfiteatro, 20 céntimÓs: sra. 
í da, 16. ‘I CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. -  
I Situado en la Alameda de Carlos Raes.
I Entrada de preferencia, 40 céntimos; ee. 
|ner8il,?0. *
PAtiAlS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredta.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; 
neral,25. ‘
PLAZA DE TOROS.—Eíafiana domingo, 
á las cuatro en punto de la tarde, se verifi! 
cará ana corrida de seis nOvíl!óS‘toroS de 
la ganadería del conde de Santa Goloma 
(antes de Ibarr»), los cnsles serán esto­
queados por los diestros Posada,. «Seria- 
nitó» y «Moreno de Alcalá».
Entrada de sombra, 2,59 pesetas; de sol, 
l,25i (Ray medias entradas para millUi^g 
9in graduación y niños menores da ocho 
años.) '
DESGONFIAD DE LAS IMITACÍOÑES” ¿r PEDID SíEMPRÉ
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS
_  JUAN H. SGHW/̂ RTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
i D e í o a r á . a . o ;  t o 3 S ,  d b t 7 : ^ 3 - 0 3imriMmminniTnTtfnfiiiisiiinwî  4MaaigiinwMi»nniiifiiwTTiÉaíwffft«iiiiBNiiffl>isiM .. . .......tiÉn>inniii ... ■ .i.
Don Skirique .ds Listran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de So-1 
coTíó del Distrito de Palacio.
en U CxpMicSnit ilklaMrói
^ CERTIFICO: Que hê  empleado el preparado RMíJÍLÍBÍbig¡ 
M A R F II i  Q Ú A T A C © ¿ ( en la práctica infantil, habienda 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado  ̂
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni-1 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable msjorij| 
ea,su dolencia. ”
7  para que pueda hacer coastar. fim o el presente en Madrid á II áal 
Marzo do 1894. ‘ - ■ ™ —  hiIrcpataHo can ácciU pnto Aa jlfsaéa áa Bacabo. can |tipafe>fito$ ila cal y seia y Inayacat. •
Depósito Qentiral; Laboratorio Qiiimtoo Farmacéatieo de P, del Río Omerrero (Sucesor dé Oonzález MarBl).—Compañía, 23.—MADAOA
DEPOSITO DE CEMENTOS , “  ™ — —  -
ü:m3>iq|ae I^ lstp in  B o a a ^ '
W ANDERER
Exposición de París 1900.—Grand Premio 
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y  5 Caballos de faerza y dos 
Cilmdros se prestan fácilmente para añadirle un co- 
.̂ phlrcito lateral de nn asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse Ios- 
Motores.
* LlesemMa y  Cambio de Desarrollo Siistema 
KUPKE y  W ANDERER.
Pídase Catálogo y  precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Alá- 
meda Principal, 37, entresuelo.
y  C a l H id ip ^ u iiea
d® las más acréditádas fábricas iuglesss, fráneesss y belgas. 
Romano supsrior. . . . , , . . arroba 0,70 pesetas.
Fortland * (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» uxtrá (blanco) . • . . . . .  . . . » j,— >
» » (claro) para pavimemos, . . » i,— >
Cal HidrfinRca. . . . . .  5 . . . .  , » o,90 »
Desde un saco precios reducidos
Pop wagones precios especiales
Portland do Bélgica, ciasé extra, lo mejor que se sónoca para 
pavimentos y aceras.
J o s é  a a i z R ú b lp - H a a F t a  Q oadla, 1 8 —M á lá g a
A domioüio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
Barriles pará uvas y pasas y
>«8A ENFERMEDADES URINARIAS
S A N D A L O  Pl
ly i lL ,  P E S E T A S
éí presEáta capsu las  do samo aí-O ra»jbrcs ¿ue tó» del doe.es I ̂  ̂  ** 1̂1 n ̂  if. ' A   ̂  _ t   y caren más pronto y Tamcalpaesjte todas las 
ENFERMEDADEIS URÍMARIAS. Vremiado coa m edaitás da oro  en 
la SjtpOGloión <3® Bas*ísa!ona, J 8 S3  y (Svan C oneupso de éa- 
y ís ,1 89S.. Wcihtlrínáo 8¿03 de.éxito crécicdte. l/Stcas aprobadas y reco-
-----— V w. .. 0. U..1U. ... . aQV.. *.,*v».0o.——Ear—
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y ptiacipaíeaSe Espuñ» f o anticipando su valor.
kiaeiwAc Uwt ma • m *m«Vs- « £<tX<S UCl Ti
AíziériCa. Se rétaiteá por carre  i
I
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres, Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-Má 
'daga.  ̂ ‘
Pedid Sftcáeao.PUa..->»t?aiteoainaa de tmitBQiánB».!
Nota.—Ningimo délos espsoífloos anunciados con nombres rimbombantes, há podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO. - ,
DEPOSITAJRIO. E N  MAIJL©A,
Am ai ^ e  aria-
Se ofrece Inés Gómez Palma, 
leche dé doa raeSes, vive en câ  
I lie del Carril núm. 4¿
@ta vartaan 68 ctlBeoi
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, S pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
'(Sa arr ana óslsa
en el llano del Egifio con cin­
co fanegas de tierrá propia pa­
ra recreo y cría ¡de ganados
Cura segura y pronta de la A n e m ia  y la eíorcssi®  por el 
U C O R  I^APRAIDB. —El mejoar da los ferjfuginos.is, no en­
negrece los clientes y no conatiiía.
 ̂Depósito en todas las farmacmH.—C oíD n  ®t C3.®, P s t í®.
Tísia-genitalfs ásl Pr.
Oflebm pfldorM ptra la iiwMplétt 7 wira^ ooraiSfin d« 1« JIMPOTENCIA, t  m
A m - S í S ' ? f * ® . * * t *  ̂  y ^ Mombro te h» eatermoa las •mpIéAB* PnitoipilM - . . .
Ovteito gwiéran (toNWaa, M, l&iiittL íta
T é r o b e n o f L a a a
Madicameñto espacial da la p.H* 
mera dentición. Facilita la salida da 
los dientes. Calma al doiory alprqrito 
de las encías Previene |ps uccid«inleé 
de las denticiones diffclíss.
OE VEBTA iS U t PÁniACláS
Al por mayor: S .¡i;; Laboratorio Quí mico
r — m Al a o a ^--^—  '
■lia. III ■- I.J» -
Sin operar nHoIor, se enderezan los ©Jos. , 
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Éonsalve núm. 2. en 
calle de Compañía.
‘ Las esquelas mortüoiiaa se réeiben 
píga su inserción h t̂a las cqatro de la
' C é ío 'o a s ló a
La desea Joven tipógrafo en 
Madrid ó previnoiís. Buenas 
referencias y certiflcídos.
Dirigiree con condiciones á 
Ai P, L. Alderett?, 3 Málaga.-
P ara dasarrolia  -da 
una iadmtria ya establecida 
en el centro' de la oapitAl y ds 
bonita utilidad, e® necesita so­
cio comanditario coh 2Ó ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas.A lista de coi 
rrebs cédnlá num. I2.9S7.
@ a  v a a d a  nás. p r a a s »  
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9,
latoraaaata al público
Desde hoy y coñ̂  él fin do 
que esté ai áioanée'de todas 
las personas, el dueño del és- 
tablecimiento do Panadetfa de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
Bíguiént^s precios:
fau  de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 43 
céntimos.
Pan más inferior^ M kilo 81 
idam.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nneyo dq Carnes.
C ó io o a e I 6ia
La desea nn joven con diez 
y ocho años de edad Con bue­
na referencia paca oasa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
Rn esta adminiatracióq in­
formarán.
itódrugada en esta Administraeióaé
81 Conde de MontevHsUi 
Los tres Mosqueteros 
Improsaalas oubiertas| 
Radas, exprofeso paral 
liqhas obras, el enona-4 
dernador participa á los] 
íuscriptores que p or2EÍ 
iSéntimog encuaderna elé 
túinb de las menciona : 
las novelas.
S a  a ^ m ltos í lleajaoJat- 
doB dé absolnti, solteros, qué 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes. Compa­
ñía, 18. Parador del General,
0 a. tPáapaiBa
Por no poder atenderla BU 
dueño sé traspasa una tienda 
da Comestibles bien situada y 
ensitlo céntrico. Darán razón, 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
de 6 á 8 de la noche.
Se vendé
ó se traspasa él Gafé da la So­
ciedad -La Honradez >• Plaza 
de San Juan de Dios. ’ 
Horas de 2 á 4 de la tarde y 
de 10 á 12 de la noche -
}B alqnüan algunas habita „ 
Lcioacs amuebladas en sitio | 
Pcéntríco.—En esta AdminiS' 
tración informarán..
Ossaaida
Be vende- una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros' 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
Kafttii& iiia
Sé admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trSto 
esmerado, precio módico. En 
esta administrasión informa- 
■rñn..
I
52 LA SEÑORITA LIBÓN
—Ms ha parecido que detiea ocultar su situación y que 
Ja será muy sensible el que haya testigos de su miseria y 
de su completa desnudez.
—¡Ah! Creéis...
—Creo y hasta estoy segura de que no es una mujer del 
pueblo ni una pobre ordinaria; tiene natural distinción en 
su persona, maneras finas y delicadas, todo indica que ha 
debido l̂ ener otra existencia más afortunada y que tiene 
un grap dolor moral.
—]^ o ^ s  diferente; comprendo qi ê temáis herir en ella 
alguna fSsi^gptibilidad; sin embargo, yo quisiera socórrer- 
Mimadre, por su posición, puede ayudarla 
momento en que os interesáis por ella 
quedará abandonada^
espero y acepto, pero dejadme antes hablar con 
ella y saber su nombre, quién es y de dónde viene; enton­
ces combinaremos lo qué se puede y debe hacer.
—Obedezco vuestros deseos y vuestra voluntad, paro 
no rehuséis esto entre tanto.
Y sacando su portamonedas, le vació sobre la mesa, 
arrojando unos diez luises.
Lisón hizo un movimiento.
—¡Oh! Lisón—exclamó el joven;—no podéis rehusar en 
nombre de otra.
—Bueno... Si ella'no acepta... os los devolveré.
-Convenido.
—Ahora, Luciano... marcháos... van á dar Jas doce... 
vuestra madre... Además, ¿qué diríala portera si Viera que 
un joven sálfa de mi casa á está hora?
Al mismo tiempo cogió el ramo y se lo puso en las maños.
—¡Lisón!—dijo él tímidarnente como suplicando una 
despedida más cariñosa.
Sin responder una palabra, cogió un capullo de rosa, 
y nevándoselo á los labios, le prendió con un alfiler en el 
ojal del frac, y dijo en voz baja:
—Buenas noches, Luciano.
—Gracias—dijo éste. ‘
Y comprendiendo que no debía pedir ni esperar más
salió precipitadamente. ’
Apenas hubo desaparecido, Lisón se dejó caer en uña 
silla con la cabeza entre las manos, rodando dos lágrimas 
por sus meji las.
--¡Ab!-m urm uró.-¿Ea qué parará todo esto? ¿Por qué 
le ht conocido? ¡Pobre Lisón » h
LA IBÑORITA LISÓN 49,
Ei^oveR se levantó también, diciendo con angustia: 
Decid que no me amáis. Lo prefierp... esto es más fran- 
;CO. ¡Ah, sois muy cruel! >
Lison lé miró onterdécida, reflejando en su semblante 
una p a n  expresión de dolor.
"“ ¡Cruel!... ¿Creéis que no lo soy conmigo tanto como 
con vos?
—Eso es ya algo—conteSÜó el joven volviéndola á coger 
m  nuevo las manos.—Pero ¿por qué me habláis de la mís- 
«aa manera que lo bafíais con el primer advene^izó? Que 
todo nOs separa bajo el/punto de vista de los prejui- 
cios del mundo... lo xeCOnozeo... pero el amor, el amor 
Verdadero y profundo, e| a^aor que hace de dos eoraz'o- 
ñas .uno solo, ¿no ha siápjiastante en todos los tiempos 
mra acercar las distanéiañ y derribar los obstáculos?... 
Efectivamente soy riso... teñgo un título de vizconde... pe- 
Vo esa fortuna no la be gánado yo y ese titulo lo encontré 
en mi cuna sin haber hecho nada para merecerlo... Ba jo 
este doble punto de vista soy inferior á vos, Ligón, poraus 
vos sois la más honrada, la más valerosa, la más digna de 
«o.todEs ias y os lo dobéistodo ávos
misma® Dejemos á uii lado todo lo qae no seavos. Si yo 
mese pobre, si no tuviese familia, si delante da Lisón la 
ramilletera no hubiese más que Luciano viviendo de su 
trabajo, vos seríais la más rica... ¿aceptaríais en estas con­
diciones el ser mi mujer?
—¡Oh, sí!—dijo ruborizándose y dando un profundo sus­piro.
- - ¡Entonces me amáis!—exclamó lleno de alegría.—Me 
amáis como yo lo esperaba... pie amáis como lo dicen 
vuestros hermosos ojos y^esa fíoreciUa de miosotis que 
existía tímidamente oculta'é.n vuestro ramo, y que yo bus­
caba sm que me hubiéseis hablado de ella.
“ -Pues bien—contestó tion aquella lesolucíón dulce y 
contenida que constituía uno de sus mayores encantos,— 
¿aun cuando así fuese?
—¡Me.amáis!—repitió él con la alegría del joven amante 
ve ábiarto un cielo de felicidad
—¿Para qué negarlo?-dijo ¡ella más débilmente.—De 
nada serviría mentir, y ni me gusta, ni sé mentir... he vivi- 
üo sola, sm apoyo, sin tener nadie que me dirija y me mo- 
amado, Luciano, al veros la primera vez/ lo 
mismo queme amásteis vos... no quería ' '
Del día 7;
CircoJ&ies del Gobierno civU, lelativas á 
piesopaestos y orden público.
—Edictos de la Diputación, sobre bóneflr 
concia.
—Anuncio de Macienda, sobre nomhra- 
mientOB.
—Idem del Parque administrativo, con­
cerniente á subasta.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—ladustriaies fallidos.
© i w i l
InserlpcioneB hechas ayer: ..
asíssASBo m  la «aKosi
Nacimientos: JoSé Raíz Laque.
Defunciones: Dolores Galán Cortés y 
Francisco.Burgos Pérez.
AsactAao iD5
Defunciones: Máría Ruiz Padilla.
' .ressAEio, n i uASifO '
Nacimientos: Rafael Arrebola Moreno, 
Ascensión Pérez Gallardo y María Cara- 
vantes Lanza.
Deíancionés; Antonio Bueno Prados, 
Francisco Quintana Patín, Antonio Gáivez 
López y Casitíen Redondo Ramírez.
Vapor «Ville deTarragone», de Argel,
Idem «Balboa», de Almería.
Idem «Torre deTOro», de ídem.
Idem «Lusitania», de Glbraltar.
Idem 4;Gabo Creas», de Algecíras.
Idem «Tordérs», de Cádiz.
BUQCSB SBSPAGIHASOa
Vapor «LusiUnis», para.Géuova.
Idem «James Haynee», para Puente Ma 
yorga.'
Beses sacrificadas el día 7: ■>
29 vacunas,precio ai entrador: i.45 ptti, ioii 
6 temerás, * » * 1.7S » »
43 lanares  ̂ • » » 1.20 * *
19 sordos, » '• * 1.76 .» ,»
Da& IRSnTüTO FfiOVláfiSAL m  DlA 7 
Mas ó̂metro! altura meáis. 760,38. , 
Temperatura mínima, 9,0.
Sdem mAxlTWM, 23,6. ■ •
Oireeoión del viento, Sí;,E. '
Estado del cielo, oasí cubierto, .; <
Estado del mar, marejada
Ú
0 @ I H é l l t @ F Í C ^ t 8 :
Maeándaeión obtenida éh si día de la fa* 
oha por los conceptos sigiuentes:
Por inhumaciones, 84 pesetas.
S*or permanencias, 13,5C.
Mor exhumaciones, 00. 
í^otsl, 96¿é0 pesetas.









Eotal de pl 
f  Ota! tbósñ
l t 0 2 * e a d a  d e  ps&sas










Imperial. . . . . . . .
Royaux. , • . . . . ,
.Cuartati»
Quintas, i ..........................
Mejor corriente alto . . . , 
Idem ídem bajo . . .  . .
GRANOS
Reviso . . . . . . . .
Medio reviso . . . . . .
Aseado . . . . . . .  . 
Corrientes . . . . . . .










C e s > é a i e a í
Trigos recios, 41 á 43 Ii2 rs. los 44 kilo». 
Idem blanquillos, 37 á 31 li2 id. ios 43 íA 
Cebada del país, 18 $ 18 1)2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Zdem cochineras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 150 id. los 57 ll3 ks. 
Idem 2 % 100 á 120. id. los id. id.
Idem 3.*, 70 á 80 id los Id. id. 
Matalahúga. 75 á 80 id. los 28 id.
Teros, 36 á 36 li2 id. los 57 li2 id. 
Alpiste, 60 id, los 60 id._________  ^
Tipografía de El Pofular
